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foreword
Four years have come and gone since we, the Class
of 1961, entered Framingham. As the days have quickly
passed, we have experienced growth in many ways. We
have grown intellectually through our course work
under the patient guidance of our instructors, spiritually
through our religious clubs, physically through our many
athletic activities. We have grown socially through a
multitude of class and club functions, professionally
through our teaching experience and our contact with
the professional clubs. We have had the privilege
of hearing lectures by such outstanding guests as Robert
Frost and Werner von Braun. As we have grown, we have
seen the campus grow also, with the addition of two
beautiful new buildings — Martin F. O'Connor Hall and
the Home Economics and Science Building. We have noted
the expansion of the Framingham family with the entrance
of the classes of '62, '63, and '64. We have witnessed
the installation of our new president, Dr. D. Justin McCarthy,
under whose direction the college will continue
to advance.
With us depart two individuals who have been instrumental
in guiding both our growth and that of the college —
President Martin F. O'Connor and Dean Dorothy Lamed.
We shall be eternally grateful to them for all they
have done to make our days on the hill rich and memorable.
To them go our warmest thanks and best wishes for happiness
in the future.
In this DIAL we attempt to recapture the highlights
of our college days as a record of our four years of
growth.
dedication
REPRESENTING FRAAAINGHAAA TO ALL WHO SEEK ADMITTANCE
GUIDING STUDENTS IN THE ART OF QUESTIONING
ECONOMIST, PROFESSOR, AMBASSADOR, FRIEND
A MAN WE MET BEFORE WE ENROLLED
ONE WE WILL REMEMBER LONG AFTER WE LEAVE
TO YOU, DR. JOHN F. BOWLER, WE, THE CLASS OF 1961,
DEDICATE OUR YEARBOOK
*i i
To the Seniors,
You are about to take your places in that
long line of graduates which for well over
a century has been moving forth from
our college.
We who have been privileged to be associated
with you for the last four years are
confident that you will maintain our best
traditions, that you will add new lustre
to the name of Framingham.
Mrs. O'Connor joins me in the hope and the
prayer that the common Father of us all
will shower you with His choicest blessings.
Martin F. O'Connor

To envisage the possibility of a better self,
to will to become the better self, and to
work for identification with that better self
—
here is a program worthy of a college woman.
Without it the change that comes with college
years may be capricious and inconsequential;
with it life becomes profitable and increasingly
valuable.
Dorothy Larned, Dean of Women
\
Departing with us
Leaving many dear friends
They will remain a part of this school
forever in our memories
Investigating nature's wonders
Searching for answers in the
realm of science
Miss Hunt is an inspiration to all
who have studied with her
MISS EMMA A. HUNT
MISS MARJORIE SPARROW
Bringing to life Shakespeare's immortal
lines
Encouraging creativity
Miss Sparrow is a scholar admired by all
To Seniors:
To you belongs the distinction of being
members of the first class to be graduated
from Framingham as a State College. It
is significant that during your student
days you have witnessed many changes in
the college and have been an integral part
of them. It is equally significant that
you have developed an ever-increasing
appreciation of the revered traditions
which have been part of Framingham
through her rich history.
For the years ahead I wish you success in
all your efforts as you remain alert to
the needs of changing times, and I wish
you every happiness and blessing as you
remain true to those enduring values which
are timeless.
D. Justin McCarthy, President
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FACULTY
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FACULTY — Miss Rachel D. Bangs
FACULTY — Miss Anna Billa
FACULTY — Mrs. Eileen Belloli
FACULTY — Miss Muriel C. Buckley
FACULTY — Miss Doris Bullard
FACULTY — Miss Evelyn Dodge
FACULTY - Mr. Warren A. Colson
FACULTY — Miss Florence G. Dorward
FACULTY — Dr. Alice M. Glover
FACULTY — Mr. Stephen Durkee
FACULTY — Miss Vera Hemenway
FACULTY — Miss A. Carolla Haglund
FACULTY - Dr. Dana N. Jost
FACULTY — Dr. Joan E. Horrigan
FACULTY — Mr. Thomas F. Kenney
FACULTY - Mrs. Ruth M. Landis f^
t' W^L
FACULTY — Mrs. Ethel Lucas
FACULTY — Dr. Ann A/lackey
FACULTY — Miss Marion MacDonald
FACULTY — Miss Marie P. Mahoney
FACULTY — Mr. Vincent Mara
FACULTY — Dr. Mary E. McGann
FACULTY — Miss Anne McNeil
1
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FACULTY — Dr. Ruth Richard Miller
%fc
FACULTY — Miss Madeline E. Monroe
FACULTY — Mr. Robert Ramsdell
FACULTY — Miss Mary Louise O'Connor
FACULTY — Miss Miriam A. Riley
FACULTY — Mrs. Agnes M. O'Neil
FACULTY — Miss Deborah M. Russell
FACULTY — Dr. Elmer W. Salenius
FACULTY — Miss Marie Salvucci
FACULTY - Mr. James P. Savas
FACULTY - Miss Margaret Scully
FACULTY - Miss Barbara Scullane
FACULTY — Dr. Leonard J. Savignano
FACULTY — Miss Ada M. Shawkey
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FACULTY — Miss Dorothy AA. Stewart
FACULTY - Miss Bernice W. Taylor
FACULTY — Mrs. Kathryn Willis
FACULTY - Miss Margaret J. Walker
Mrs. Joyce Mallar and Miss Barbara Eaton
Mrs. Margaret Hilliard
Mrs. Jean Lindsay
Mrs. Mabel Buckley
Mrs. Florence Finnemore
Mrs. Mary Ward
Mrs. Ann Murphy
Mr. George Lundberg
Mrs. Virginia Martin
Jonathan maynard
Miss Mary E. Stapleton, Principal
Mrs. Dupuis, Secretary.
FACULTY — Miss AA. Donahue, Mrs. K. Shea, Mrs. P. Gilman.
FACULTY — Miss A. Scipione, Mrs. M. Hayes, Miss K. Fitzgerald.
FACULTY - Mrs. M. Higgins, Miss M. Flagg.
FACULTY — Miss M. Bond, Mr. T. Coburn, Miss I. Carboneau.
FACULTY — Miss E. Pureed, Miss M. Hoffman, Miss M. Marshall.
FACULTY — Miss R. Ward, Miss E. Wells, Miss G. Clark.
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Mr. James Berrini
What's for lunch?
Miss Dora Harding
Dining Room Crew
Mrs. Fletcher
VZ^'
Kitchen Crew
Helping Hands
Mr. Arthur Carroll
Mr. T. Wiss and Mr. A. Sabatucci
S^_
Engineers
Miss Bray
Mrs. E. Houghton
Mrs. C. M'nezzi Mrs. Grace
Mrs. Cahill
Mrs. Taylor
Mr. Frank Lanigan
Mrs. Kohrs
...
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SENIORS
JANICE L. ANDERSEN
BEVERLY ANN BARNHILL
BARBARA BERTELLI
BARBARA S. BETSCH
ALICE BRADY
BARBARA T. BLACK
CHRISTINE P. BURKE
CAROL D. BURKE
KATHLEEN C. BURKE
MARY E. CABANA
CATHERINE E. CALLAHAN
MARY PAULA CASEY
LOIS M. CIAFARDINI
DIANE E. CENTRACCHIO
CLAIRE CHAUSSE
CAROL A. CERNY
KATHLEEN A. CODY
JOAN L.CLOUTIER
SHEVA R. COHEN
ROSEMARY K.CONDON
PHYLLIS B. COPELAND
DIANE E. COOMBS
ELAINE A.CORCORAN
JANE E. COWHIG
FLORE CRAIG
NANCY J.CRANDALL
ANNE L.CRONIN
NOREEN H.CROWLEY
DONNA CURTIN
JANE AA. DALEY
KATHLEEN J. DAILEY
RUTH L. DECOSTA
SANDRA A. DELUCA
JANET DE RONDE
MARY E. DISCIULLO
JUDITH J. ERNST
MARGARET AA. FARLEY
ERIKA K. FICKEISEN
NANCY J. FINN
DIANE M. FISTORI
MARY K. FITZAAAURICE ELIZABETH A. FLINT
MAUREEN H. FRAIN MARTHA ANN GARRAHAN
,.,;•-
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VIRGINIA L. GEORGE NANCY (Sweet) GILBERT
JOELLE (Parnes) GREEN ALLYN GROSSMAN
MARTHA J. HALL
DOROTHY A. HARVEY JANET
HANNING
NANCY A. HAVEN
JUDITH A. HAYES
MARILYN AA. HESELTINE
JUDITH C.HENRIKSON
ELLEN M. HOLMES
•-*
SALLY A. JARVIS MARILYN A. JOHNSON
EDNA L. KAIZER MARGUERITE KEANEY
CAROL A. KELLY P. JOYCE KENNEDY
KATHLEEN KENNEY LOUISE (Winslow) KIMBALL
SANDRA J. KING JOCELYN KUEHN
MB
JACQUELYN A. LAFOND BARBARA A. LAFONTAINE
MARY ELLEN LANIGAN DEBORAH M. LATORELLA
JANICE A. LEBLANC
ANDREE LEFEBVRE
LINDA J. LUTES
MARY J. LEVINE
CATHERINE (Flood) LIGHTBODY
CHRISTINE A. LITCHFIELD
OLIVE E. AAACDONALD
MARGARET M. LYONS
NORMA J. MACLEOD
RITA MACLELLAN
MAUREEN S. MCKENNA
MAUREEN L. MARTIN
PATRICIA G. MCNULTY
ELLEN D. MCPARLAND
JOYCE A. AAORRISSEY
NANCY P. MURPHY
MARY L. MURNANE
JOAN E. MURTAUGH
i
WINIFRED A. NORTON MARION C. O'LEARY
JOANNE A. OLIVERI MAROLYN A. OLSON
MARCIA P. PAPINEAU MARION POISSON
SANDRA H. POWER CATHERINE M. QUIRK
MARY RASIMAS C. PAULINE REARDON
THERESE M. ROGERS KATHLEEN E. SAMPSON
ELIZABETH SHEEHAN RUTH SINGER
PATRICIA SKINDER PATRICIA A. SKJOLD
ELIZABETH F. SMITH
THERESA A. SPEDIACCI
MARCIA C. SPENCE
REGINA C. SPOGNARDI
CLARISSA AA. STACKHOUSE
CAROL G. STEARNS
ELIZABETH A. SULLIVAN
ELAINE TALMANSON
'•V
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JANICE TATTERSALL PATRICIA E.TAYLOR
DORIS HALL TEMPLE JUDITH THATCHER
FLORENCE BOURCIER THIBEDEAU PATRICIA A. TOSCA
LINDA TOUCHETTE MARYALICE TUITE
GERALDINE P. VAUX
ANNE E. TURNER
MARILYN C. VOLK
JAYNE WALKER
SHARON WALKER
ROBERTA (Ingham) WAMBOLDT
SALLY (Steele) WASSENAR
CAROLYN J. WEST
BARBARA K. WHITE
is*
ADRIENNE S, WYCHE
JUDITH E. WYMAN
ELINOR ZEEB
kllM
Giving countless hours of time and aid
Taking a genuine interest in us and our endeavors
Prodding us when we needed it
Bringing us together when we were apart
For these and many other things, Mr. James P. Savas,
We, the Class of 1961, thank you
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GATE POST
THE FIRST 5TATE NORMAL SCHOOL IN AMERICA
ENIORS CAROL
OR CHRISTMAS
Christmas caroling is an antici-
ited affair for the Senior class,
very year it is the privilege of
ie Seniors accompanied by the
ale faculty members to go carol-
g on the last night before Christ-
as vacation. Having donned their
nolens, readied their voices, and
epared themselves for a merry
me, they bring carols and cheer
i such people and Dr. and Mrs.
'Connor, Dean Larned, Miss
emenvvay, the inhabitants of the
Senior Students Survive
ack of Furniture and Closet Space
)o Not Daunt Bement House Seniors
The Bement House became associated with Framingham State Col-
ge in a most interesting way. The Home Economics Juniors taking
ouse Practice first lived there in 1939 due to the hurricane of 1938
hich damaged Crocker Hall beyond immediate use. Shortly after, Mr.
FRAMINGHAM STATE COLLEGE, FRAMINGHAM. MASS.
College Field Day Challenges
F.S.C. Students and Faculty
Don't go A.W.O.L. on one of the most gala occasions F.S.C. has to
offer this fall. Stick around on October 17 till 4:00 P.M. Exemplify your
hidden courage, good-will and sportsmanship by rallying to the stu-
dents' cause when once again on the A.A. field the students wage a fun-
loving tug of war with the daring faculty members of F.S.C. That's not
all; there will be foot races, dunking for apples, and Softball with stu-
dents pitching curves to the facu lty who steal bases.
This Framingham tradition gives students a behind-the-scenes
glance into the personalities of their stern and rather imposing pro-
fessors. The faculty in preceding years has maintained a good record in
the softball games bi't has not fared so well in some of the other con-
FRESHMEN NOW
FULL-FLEDGED
FRESHMEN IN REVIEW
MEMBERS OF COLLEGE
On Monday, September 30,
Freshman Court was held in May
Hall Auditorium. In carrying out
the nursery rhyme theme, Mr.
Gannon was dressed as Father
Goose, royal court adviser. Other
September 23, 1957 — a day
the Class of '61 will long remem-
ber — Initiation Day. Seniors
were really on their toes this year
putting freshmen through their
paces. Such character costumes
as Jack and Jill, Little Bo-Peep,
and the King of Hearts, and many
others were worn by freshmen
in keeping with the theme of
nursery rhymes.
Seniors awakened these story-
book characters at 6:30 a.m.
Droopy-eyed freshmen were then
marched to the athletic field to
do push-ups and jumping exer-
cises in a sudden downpour of
rain. All were drenched, but
spirits were not dampened. DE-
LIGHTED freshmen were then
informed that they were being
aken on a tour of the a
but walking BACKWARI
the way, of course!
After these invigorating
mces, freshmen were to!
all meals for the day were
eaten with a spoon only -
a feat! Commuting fre
were then required to pas
solemn (?!!!) review bef
c
seniors and juniors at Cor
cations.
Seniors ordered the "fro
take orders and to wear
name cards again the fol
day. This added a new n
Framingham's initiations.
All did their best to plea
seniors, and proved that th(
of '61 will be one of
F.S.T.C. can be proud.
FROSH INITIATION PLAj
BUILT ON ARMY MOTI
iophomores to Present May Festival
Theme Well Kept Secret
Queen and Court to be Announced at Afternoon Pageant
Norma MacLeoud Crowned 1959 May Queen
"Music Is Life" Theme of Soph Celebration
Freshmen, beware! You're in
the F.S.C. Army. The generals in
this army are Joan Cloutier '61,
Elaine Corcoran, '61, and Sandra
Powers, '61. Early September 19,
the freshmen will participate in
a brisk march around the campus.
Morning exercises will be held on
the athletic field. The frosh will
have many opportunities to dis-
The sophomore class are busy
tting the finishing touches on
eir presentation for the an-
al May Day Festival, to be held
May 15. The festivities will be-
l with a chapel at 9:00 A.M.
Dwight Auditorium, continue
4:15 P.M. when the pageant
ill be presented in Chalmer's
heater and the day's proceedings
ill end with a dance in honor of
ie newly crowned May Queen and
court. Co-chairmen for the
'ent are Diane Fistori and Olive
acdonald. By tradition, the
leme is secret.
Heading the committee for the
lapel program are Elaine Cor-
iran and Ellen McPartland.
osen as speakers for this event
i Joyce Morrissey, Ellen Mc-
artland, and Barbara Bertelli.
At the afternoon program, to
hich all students and friends of
ramingham are invited, Tina
urke and Jane Levine will nar-
ite the pageant. The script was
ritten by Joyce Morrissey and
artha Garrahan. Other commit-
es for this event are as follows:
ince, Joan Cloutier and Joan
acFadden; scenery, Judy Ernst
id Linda Hills; make-up, Mary
arton and Betsi Sheehan. Special
lests will be the faculty and for-
er May Queens. After the pro-
•am refreshments will be served
i Nancy Haven and Mary Ellen
anigan, assisted by their commit-
Highlight of the recent sopho-
more May Day festivities at FTC
was the crowning of Norma Mac-
Leoud as the 1959 May Queen.
Norma is a very attractive
blonde elementary sophomore
from Gloucester. She graduated
in 1957 from Gloucester High
School, where she was a member
of the National Honor Society
and on the yearbook staff.
Commenting to the Gate Post,
Norma said ecstatically, "I was
extremely surprised the day
Olive MacDonald told me I had
been chosen the May Queen. I am
thrilled beyond words to have
been picked for such an honor,
and hope I represent Framing-
ham and my class favorably."
Queen's Court
The May Queen's court con-
sisted of Pat Tosca, Peggy Lyons,
Olive MacDonald, Linda Lutes,
Martha Garrahan, and Jo-Anne
Oliveri. The Spirit of Spring was
Catherine Hickey '60 and the
Spirit of Framingham was Bar-
hara Hnhin '.5ft
prano voices will be dis
for the choir when Mr.
hears through his senio
how well the freshmen sai
special song, while the C
editor and the English
ment will try to discover '6
ding poets by a thorough
nation of the Ode to a
composed by each freshr
FROSH-SOPH HIK:
For a pause in the we'
cupation the sophomores
hostesses at the freshmar
more hike, Wednesday, S
The co-chairmen are Ann P
'63, and Elizabeth Berggr
A picnic will take place a
Opportunities Offert
FOREIGN TEACHING PI
will be open for United State:
zens in Army-operated schoo
American children in Okii
Korea, Japan, Germany and F
for the 1961-62 school year
greatest number of vacE
will be for elementary teachei
perienced in the primary gi
High school teachers who q\
in two major fields will be ni
also. School librarians, teach(
remedial reading in eleme
grades and romance languag
high school are in demand,
ance counselors and dormitor
pervisors will be required a
Co-chairmen meet with May Day Speakers
and Kathy Burke, programs. "Tribute to America
Lyrics for the class song were
written by Judy Hendrikson and
to "Captur-
ing the Imagination of a Child."
The sophomores elect one of
Juniors Anticipate Weekend Activitie
SENIORS WIN FESTIVAL
RECEIVE BOTH AWARDS
Both awards given a Framingham State College's first play festiva*
were received by the senior class. Mary Casey who played the part oi
Mary Todd in One Love Had Mary, the senior class presentation, re-
Highlighting the spring season
for the Junior Class each year is
Junior Weekend. This year's ar-
rangements for the event are un-
der the direction of Joanne Oliveri
and Ellen McPartland, co-chair-
men. The dates April 29 to May 1
have been set aside for the occa-
sion, and varied plans for each day
ceived at the Frateaco danc
past November. Among the
erones will be Mr. and Mrs
don Glover. Dr. Alice Glo
the class advisor. At the
couples will receive their
for the weekend, a 70 ounce I
snifter frosted with the i
F.S.T.C. and Junior Weeken
*4B3M
EXECUTIVE COUNCIL — P. Martin, Dr. Jost, P. Hickman, J. Levine,
O. MacDonald, J. Sibley, C. Burke, N. Murphy, M. MacAllister,
N. Crowley, J. Morrissey, B. Crowley, D. Fistori, M. Melley.
student government
President, Olive MacDonald.
HONOR COUNCIL — J. Whittemore, Mr. Durkee, J. Thatcher,
N. Murphy, M. Mastropieri, B. Barnhill, P. Pitt, M. Picciuolo.
INTERDORMITORY COUNCIL — L. Touchette, AA. AAcKenna,
AA. Lyons, J. AAoore, C. Burke.
Chairman of Class and Club Council, Noreen Crowley.
N. S. A. — D. AAega, B. Crowley, J. Peterson, P. AAartin,
AA. Young, K. Parks, G. AAcDermott.
JUDICIARY BOARD — AAiss AAonroe, D. Fistori, AA. AAcKenna,
AA. Reardon, AA. AAastropieri, J. Lafond
Wff >
J. Morrissey, P. Morris, A. Johnston, C. Burke, C. Chausee, L. Sawyer, J. Hanning, N. Dias, B. Crowley
gatepost
Gaining honor for our school by way of journalistic awards
Keeping students informed of campus news
The Gate Post brings faculty and students together to work in
close cooperation
M. Garrahan
E. Sheehan
J. Ernst
J. Cowhig
J. Kuehn
J. Wyman
J. Kennedy
M. Casey
C. Quirk
S. Wassenar
l\Ar. T. Kenney
Dr. E. Salenius
Preserving the memories of college life
Depicting the growth of a class
The DIAL captures the spirit of
Framingham within its pages
f~**\
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DIAL
S. Gough, M. Carroll,
G. McDermott, M. Fitzmaurice
S. N. E. A.
Sponsoring a Christmas party for needy children
Acquainting us with our national professional organization
The S.N.E.A. broadens our professional background
A. Cronin, T. Rogers, M. Reardon, J. Melzard, M. Estes, M. Blaney
home economics club
Sponsoring a fashion show and a Mother-Daughter Tea
Providing the much appreciated coffee break for dormitory students
The Home Economics Club unites girls with mutual interests
R. Taber, M. French, A. Kerr, D. Harvey
Y. W. C. A.
Arranging chapel services and Bible studies
Greeting the freshmen with roses
The "Y" offers Christian fellowship to all and a chance to serve others
a kempis
S. Cocoran, A. Dempsey,
K. Kenney, E. Towle
Meeting for the purpose of examining values and
gaining spiritual guidance
Highlighting the year's events with a communion
breakfast and a holiday formal
A Kempis strengthens the ties between school and
church for Catholic girls
R. Blumenthal, A. Bialsky, A. Parsons, I. Katcher (not shown)
menora h club
Stimulating intellectual growth through the Inter-Faith Forum
Maintaining ties with B'nai B'rith
The Menorah Club affords Jewish girls the opportunity to
further their knowledge of their faith
E. Norton, K. Sampson, J. Levine
commuters' club
Increasing the interest of commuters in campus activities
Sponsoring a Christmas banquet and a buffet supper
The Commuters' Club offers its members the opportunity to form
a closer bond with college life
P. Skinder, M. Hesseltine, P. Morris, A. Johnston
hilltop players
Working together to bring pleasure to others
Presenting an annual production
Hilltop encourages growth of dramatic talent and develops an
appreciation for the theater
musical c ub:
C. Litchfield, AA. Poisson, AA. Martin, C. Cerny
Performing in glee club, choir, and orchestra
Presenting musical productions
The Musical Clubs give us the chance to display our musical talents
fc
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B. Black, D. Curtin, J. Cloutier, T. Spediacci, AA. Volk
athletic association
Bringing joy to the campus with Frateaco,
Stunt Night, and the A. A. Banquet
Offering a wide choice of sports in
which all may participate
The Athletic Association brings
school spirit to life
S. Fitzpatrick, L. Grosso, J. Trepanier, M. Casey, E. McParland
international relations club
Representing Framingham at a mock General Assembly
Enabling us to meet people from other lands
The International Relations Club fosters knowledge of our place
in a changing world
>*--..
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Red Cross, J. Prout
Dining Room Chairman, M. Lyons
CULTURAL COMMITTEE
P. Keefe, B. Bertelli, B. Crowley,
J. Morrissey, J. LeBlanc, B. Koster
guest page
Margaret Meade
Robert Frost
Dr. Werner Von Braun
Thurgood Marshall
Dr. C. Northcote Parkinson
* y; ? ; ^-Vh<'Pl- ' V '.. ' :
memories
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welis hall
may hall
vocational house ^>J
K
crocker hall
OFFICERS: M. Dunn, P. Hickman, J. Moore
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horace mann hall
OFFICERS: C. Pierce, J. Gorenson, L. Touchette, B. Berggren
OFFICERS: P. Morris, K. Casey, M. McKenna, M. Lamothe
peirce hall
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dwight hall
bement house
ma rtin f.
o connor hall
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UNDERCLASSMEN
CLASS OFFICERS - B. Sallinger, R. Coughlin, P. Hickman, C. Fiorello
luniors
C. Chase
B. Dacey, B. Sandberg, M. Orton, L. Hilton, R. Blumenthal, N. Levowich, I. Katcher
L. Hilton, M. Orton, S. Jarvis, G. Dimitri, L. Sawyer, B. Crowley, M. Kramer, A. Mullen, J. Napol
tano, M. Cooney, S. Roy, J. Vodoklys, K. Hughes, S. Ryan, C. Stevens, M. Mahoney
R. Testa, J. Vodoklys
E. Montecalvo, L. Buckley
J. Deery, C. Chace
C. Littlefield, M. Kramer
J. Vokolys
C. Calarese, R. Coughlin, S. Graham, V. Fuller, P. Pitt, M. Curley, G. Varnum, J. Silvano, N. Dias,
C. Squillace, AA. Dunn, M. AAclntyre, C. McWeeney, E. Gardner, R. Reed, A. Gallagher, Sister AA.
Placida, J. White, S. VanSteenbergen, E. Norton, J. Prout, G. Carbonaro, C. O'Connell, F. Sabatinelli
S. Jarvis, AArs. AA. Stark, AArs. J. Collins, Mrs. E. Monks, Mrs. D. Hague, Mrs. L. Jacques, B. Booth,
M. Orton, L. Hilton, R. Blumenthal, P. Morris, Mrs. I. Katcher, M. Kramer, B. Griffin, R. Testa,
J. Vodoklys -
A A
J. Kennedy, M. Melley, C. Fiorello, R. Logan, M. Reardon, M. French, J. Covel, C. Sabbagg, Mary
Hayes, L. Carota, K. Burke, C. Campbell, F. Tawzinsky, E. Cronin, P. Keefe, L. Galisiani, P. Blaney,
R. Taber, C. Jones, D. Plevock
+ i iWisffi t:
P. Hickman, A. Dempsey, J. Moore, P. lannuzzo, D, Finlayson, B. Sewell, M. Picciuolo
B. Paulson
P. Fencer
J. Gray, Mrs. L. Racicot
Tina Palomba, Noreen Coveney
J. Covel, P. Cashdollar
A. Vincini, J. Goransen
C. McGillvery, C. Jakubowicz
sophomores
CLASS OFFICERS — J. Peterson, J. Saltus, S. Mackey, C. Delaney, P. Martin
S. Tourtellot, J. Pollock, A. Woodward, P. Cuillo, G. Thomson, P. Moies, R. Bzowskl, L. Harrison, M. Killory,
N. Lehr
Carol Delaney, Beverly Aronson, Lois Beaton, N. Coletti, J. Dutra, P. Bauman, M. Dalton
/
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A. Phinney, M. L. Sexton
B. Herzig, C. Howland
R. Skehan, L. Tosches
J. Whellan, N. Sherman
K. Shea, S. Mackey
J. Trepanier, J. Trefry
B. Koster, N. Sangeleer
D. Vacca, C. Meleski
J. Sullivan, V. Ziegler
G. Thomson, L. Carolan
I. Bzowski, M. Killory
Mr. Kenney, N. Lehr
S. Tourtellot, P. Moise
A. Woodward, L. Harrison
B. Berggren, D. Leydon
N. Baker, J. Yoselow
P. Dolber, D. Strout
G. Burnside, AA. Walsh
J. Lindelof
M. Young, J. Stine
C. Tuttle, G. McDermott
J. Mellor, P. Curran
H. Moore, M. Sevene
A. Parsons, D. Psilos
J. Peterson, J. Saltus
A. Rosemark, C. Pearce
D. Mega, G. Pinkham
P. McDonald, M. Murphy
M. Radford, K. Murphy
J. Putnam, A. Johnston
C. Bennett, K. Parks
C. Cooper, N. Klund
S. White, E. Pemberton
H. Phillips, G. Courage
M. Duggan, S. Obert
\
J. Abbott, N. Sullivan, M. Cornish, J. Case, I. Boyle, J. Cameron, P. Reed, M. O'Brien, F. Murach,
T. Hayes, S. French, M. Estes
J. Collins, J. Lawrence, P. McDonald, L. Beaton, N. Coletti, P. Bauman, C. Delaney, D. Poisson, P. Bartley,
M. Fitzpatrick, I. Crowell, K. Casey, D. Antonellis, S. Farley, E. Flaherty, P. Cronin, B. Campbell
D. Leydon, M. Michniewicz, R. Toomey, M. Walsh, G. Burnside, B. Berggren, P. Dobler, N. Baker
J
freshnmen
CLASS OFFICERS - S. Fitzpatrick, J. Sliney, P. Murray, J. Sibley
C. Klier, S. Hall, D. Welch, P. Kennedy, J. Lapierre, M. Osborn, C. Pervier, J. Doherty, S. Haney, P. Lowney,
L. Baker, M. Fitzpatrick, P. Hill, L. Valladoa, C. Grist, AA. Cohen, C. Frost, E. Randall, B. Condron
B. Stand, C. Quinn
F. Roberts, D. Rutkowski
S. Sandman, C. AAcGrail
B. Segal, AA. Sheriff
J. Sliney, AA. Rosendorn
G. Bonzagni, J. Stewart
E. Sullivan, AA. Sullivan
C. Watts, P. Wetzel
L. Rossetti, J. Sibley
L. Simon, P. Perry
S. Pisano, G. Pollard
G. Steadman, J. Murphy, J. Hayes, M. McCarthy, J. Polar, S. Darling, P. Murray, P. Gallagher, R. Antonellis, M. McBride, A. Hickey,
E. Crimmins, J. Jackson, M. Wright, A. O'Dell, M. Neveu, J. Ruggiero, J. O'Brien
A. Toth, P. Sumner, J. Welch, B. Totaro, L. Warnock, D. Giargiari, B. Landry, M. Tracey, J. Tommasino, D. Amiro, A. Champa
L. Bergren, P. Hill
P. Kennedy, S. Hall
B. Condron, M. Osborn
S. Haney, J. Lapierre
C. Grist
D. Amiro, N. Binney, A. Champa, D. Giargiari, B. Segal, J. Sibley, L. Simon, M. Sheriff, P. Slavin, J. Stewart,
E. Sullivan, AA. Sullivan, P. Sumner, AA. Sylvia, R. Titolo, J. Tommasino, E. Totcero, A. Toth, B. Urquhart,
L. Warner, C. Watts, J. Welch, J. Wenmark, P. Wetzel, P. Zawacki, D. Zophin
S. Haney, S. Hall, P. Hill, L. Bergren, M. Freeman, J. Doherty, AA. Fitzpatrick, B. Condron, L. Baker, AA. Osborn
P. Zawacki, D. Zophin, F. Roberts, B. Segal, AA. Sherriff, L. Warnock, D. Giargiari, P. Perry, B. Landry, C. Watts, M. Rosen-
dorn, J. Tommasino, S. White, AAiss Salvucci
*~
J. Hayes, B. Codwise
A. Hickey, J. Jackson
P. Gallagher, M. Wright
P. Murray, G. Steadman
J. Polar, S. Darling
AA. Neveu, J. O'Brien
AA.. Kerls, J. Johnson
J. Latham, K. AAahaney
AA. AAalloy, J. lannello
AA. Kenney, G. Lantinen
B. Irvine, V. Malcomb
AA. Bookless, J. Alberico
C. Cavelius, K. Brown
S. Benson, S. Angeleri
P. Cornell, J. Cetrone
L. Allaire, AA. Bova
J. Bernard, AA. Grady
N. Ball, P. Cordelia
B. Clark
G. Ball, E. Sabbag
D. Cerbone, L. Bartlett
D. Keyes, D. AAorrissey
P. Flynn, D. Hall
AA. AAorano, J. Olsson
J. AAclntyre, J. Zoia
K. Johnson, N. Lang
L. Black, S. Humes
.
P. Zawacki, B. Urquhart
J. Wenmark, D. Zophin
AA. Sylvia, J. Tommasino
A. Toth
J. Leese, S. Heller
J. Forbes, D. DeSisto
A. DeGregorio, P. Hefler
S. FifVpatrick, S. Hamill
E. Ford, J. Hann
R. Gangi, J. Doherty
K. Fazzari, S. Ferguson
J. French, B. Dumphy
P. Glynn, AA. Himmer
G. Gurney, J. Dwyer
K. Hand
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A. Hestnes, AA. Jaques
AA. Jackson, G. AAagner
V. AAaguire, C. Knickerbocker
G. Kussmaul, J. Lawn
K. Lingai lis
S. Cookingham, B. Basley
K. Johnston, P. McDonald
J. McCarthy, A. McCormack
B. McDonald, J. Kenzie
M. Michniewicz, S. McDonald
K. Mclntyre, P. McMahon
P. McNamee, C. Meegan
A. Miles, K. Moore
J. Morini, E. Murphy
S. Nusenoff, P. Oley
A. Patterson, P. Perry
S. Pisano, G. Pollard
C. Quinn, L. Rossetti
L. Schwartz, F. Roberts
K. Roche, M. Rosendorn
S. Sandman, M. Turner
J. Whittemore
Hearty and sincere greetings are extended
to each member of the Class of 1961 by the
Alumnae Association of the State College at
Framingham, Massachusetts
Helen Swaine Flood, 1923
President of the Association
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DIRECTORY
FACULTY
RACHEL D. BANGS
EILEEN BELLOLI
ANNA BILLA
Dl RECTORY 1960-196 1
137 Bellevue Road, Lynn
86 Lincoln Street, Framingham
B.S. in Ed., State College at Framingham
M.S., Teachers College, Columbia University
Instructor in Foods, Household Equipment
23 Arsenal Road
Framingham, Massachusetts
B.S. in Zoology, University of Massachusetts
1 19 Maple Street, Framingham Centre
39 Eutaw Street, Lawrence
B.S. in Ed., State College at Framingham
M.A., Teachers College, Columbia University
Assistant Professor of Clothing, Textiles
Junior Class Advisor
JOHN F. BOWLER 9 Arthur Street, Framingham
A.B., Boston College
B.S. in Ed., State College at Fitchburg
Ed.M., State Colege at Fitchburg
Ed.D., Harvard University
Registrar-Director of Admissions
Professor of Social Studies
MURIEL C. BUCKLEY
DORIS BULLARD
WARREN A. COLSON
EVELYN C. DODGE
FLORENCE G. DORWARD
1 1 Orchard Street, Belmont
B.S., Teachers College, Columbia University
M.S. in Ed., Cornell University
Professor of Home Economics Education
Acting Head of Home Economics Department
1084 Washington Street, Holliston
B.S. in Ed., State College at Framingham
M.A., Boston University
Instructor of Chemistry, Household Physics
37 Audrea Road, Framingham Centre
A.B., Harvard University
M.Ed., State College at Boston
Assistant Professor of Chemistry
One Buswell Street, Boston
B.S. in Ed., State College at Salem
A.M., Boston University
Instructor in English
7 Dunster Road, Framingham
B.A., Simmons College
M.A., Columbia University
Assistant Professor of Foods, Nutrition
Y.W.C.A. Advisor
STEPHEN DURKEE 67 Green Street, Ashland
B.A., Massachusetts College of Art
M.S., Syracuse University
Assistant Professor of Art
Supervisor of Art, Jonathan Maynard School
ALICE M. GLOVER 88 Russell Road, Framingham Centre
B.S., Simmons College
M.A., Boston University
Ph.D., Boston College
Professor of Physics
A. CAROLLA HAGLUND 16 Hilldale Road, Ashland
B.S. in Ed., Gorham State Teachers College
M.A.L.S., Wesleyan University
Instructor in Social Studies
Menorah Club Advisor
VERA HEMENWAY 154 Maynard Road, Framingham Centre
B.A., Wellesley College
M.A., Wellesley College
Assistant Professor of English
Gate Post Advisor
JOAN E. HORRIGAN 102 Arlington Street, Newton
A.B., Trinity College
A.M.T., Radcliffe College
M.O.A., Staley College of the Spoken Word
D.O.A., Staley College of the Spoken Word
Instructor of Speech
Director of Dramatics
Hilltop Players Advisor
EMMA A. HUNT 30 Henry Street, Framingham
North Charlestown, New Hampshire
B.A., Wellesley College
M.A., Teachers College, Columbia University
Assistant Professor of Health Education, Audio-
Visual Aids
S.N.E.A. Club Advisor
DANA N. JOST 15 Davidson Road, Framingham
B.S., University of Massachusetts
Ph.D., Harvard University
Professor of Biology
S.C.A. Advisor
Director of University Extension Program
THOMAS F. KENNEY 6 Curve Street, Holliston
B.S. in Design, Bradford Durfee College of
Technology
M.Ed., State College at Bridgewater
Instructor in Art
Supervisor of National Teachers' Examination
DIAL Advisor
RUTH M. LANDIS 12 Edith Road, Framingham
B.A. in Library Science, Rosary College
A.B., Valparaiso University
Assistant Librarian
DOROTHY LARNED 154 Maynard Road, Framingham Centre
149 Highland Avenue, Winchester
A.B., Mount Holyoke College
M.A., Middlebury College
AA.Ed., Harvard University
Certificat, Institut de Phonetique, Universite de
Paris
Dean of Women
Associate Professor of French, Ethics
ETHEL LUCAS 22 Thomas Road, Wellesley
B.S. in Ed., State College at Framingham
Instructor in Clothing
MARION M. MACDONALD 82 Rosewood Street, Mattapan
B.S., Boston University
A.M., Boston University
Instructor in Clothing, Home Furnishings
ANN MACKEY 179 Aspinwall Avenue, Brookline
B.S., Sargent College
Ed.M., Boston University
Ed.D., Boston University
Associate Professor of Physical Education
Supervisor of Physical Education, Training School
Athletic Association Advisor
MARIE P. MAHONEY 18 Sturgis Street, Worcester
B.S. in Ed., State College at Worcester
B.S. in Library Science, Simmons College
M.A., Clark University
Librarian
Assistant Professor of Children's Literature
VINCENT J. MARA 457 Chandler Street, Worcester
B.S. in Ed., State College at Worcester
Ed.M., State College at Worcester
Assistant Professor in Education
Supervisor of Student Teaching
MARY E. McGANN 48 Aetna Street, Worcester
B.S. in Ed., State College at Worcester
M.A., Clark University
Ed.D., Harvard University
Associate Professor of Psychology, Education
ANNE McNEIL 3 Orris Street, Auburndale
B.A., Regis College
M.F.A., Catholic University
Instructor in Art
RUTH RICHARDS MILLER 17 Eaton Court, Wellesley
A.B., Mount Holyoke College
A.M., Boston University
Ph.D., Boston University
Associate Professor of Social Sciences, Education
Home Economics Club Advisor
Chapel Program Advisor
MADELINE E. MONROE 31 Salem End Road, Framingham Centre
.
B.S. in Ed., State College at Framingham
M.A., Teachers College, Columbia University
Associate Professor of Home Economics Education,
Advanced Clothing
Supervisor of Student Teaching
Judiciary Board Advisor
MARY LOUISE O'CONNOR 46 Burncoal Street, Worcester
B.S. in Ed., State College at Framingham
M.A., Columbia University
Assistant Professor of Home Economics Education
Supervisor of Student Teaching
AGNES M. O'NEIL 43 Long Avenue, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Framingham
M.S., Syracuse University
Head of Vocational Department
Supervisor of Vocational Educational Division
RALPH A. PARENTE, JR. 1 Lancaster Terrace, Worcester
B.S., Massachusetts College of Art
M.E., Pennsylvania State University
Instructor in Art
ROBERT D. RAMSDELL
MIRIAM A. RILEY
DEBORAH M. RUSSELL
ELMER W. SALENIUS
580 Commonwealth Avenue, Boston
A.B., Bates College
M.A., Boston University
Assistant Professor in Psychology, Philosophy
33 Otis Street, Framingham
A.B., Emmanuel College
M.A., Boston University
Associate Professor of History
3 Edgell Road, Framingham Centre
B.S., Columbia University
A.M., Columbia University
Professor of Chemistry, Nutrition, Dietetics
4 Bates Avenue, Maynard
A.B., Boston University
A.M., Harvard University
Ph.D., Boston University
Professor of English
Literary Advisor, DIAL
MARIE J. SALVUCCI 15 Adams Court, Newton
B.S., Sargent College
M.Ed., Boston University
Instructor in Physical Education
Freshman Class Advisor
JAMES P. SAVAS 529 Belknap Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Lowell
M.A. in Music Ed., Teachers College, Columbia
University
Associate Professor of Music Education
Supervisor of Music Training School
Music Clubs Advisor
Senior Class Advisor
LEONARD J. SAVIGNANO 155 Laurel Drive, Needham
B.S. in Ed., State College at Fitchburg
M.Ed., Boston University
D.Ed., Boston University
Professor of Elementary Education
Head of Elementary Department
A Kempis Advisor
BARBARA W. SCULLANE 18 Park Avenue, Wellesley Hills
A.B., Regis College
M.Ed., Tufts University
Instructor in Institutional Management, Cafeteria
Management
Commuters' Club Advisor
MARGARET A. SCULLY 134 Oakleigh Road, Newton
B.S., Simmons College
M.A., Boston University
Instructor in Biology
ADA M. SHAWKEY 75 Maynard Road, Framingham Centre
B.S., University of Pittsburgh
M.Litt., University of Pittsburgh
Associate Professor of Geography
Sophomore Class Advisor
MARJORIE SPARROW 15 Church Street, Framingham Centre
A.B., Radcliffe College
M.A., Wellesley College
Associate Professor of English
DOROTHY M. STEWART 868 Winter Street, Waltham
B.S. in Ed., State College at Framingham
M.S., Cornell University
Assistant Professor of Home Management
BERNICE W. TAYLOR 22 Long Avenue, Framingham
B.S., Columbia University
M.A., Columbia University
A.M., Boston University
Associate Professor of History
MARGARET J. WALKER 46 Normal Hill Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Framingham
Ed.M., Boston University
Associate Professor of Education
Director of Teacher Training
KATHRYN WILLIS 1 1 Stagg Drive, Natick
B.A., University of Wisconsin
C.P.A.
M.Ed., State College at Boston
Instructor in Mathematics and Physical Science
Financial Advisor for Gate Post
JONATHAN MAYNARD FACULTY
MARY E. STAPLETON 1387 Concord Street, Saxonville
B.S. in Ed., State College at Framingham
Ed.AA., Boston University
Ed.D., Calvin Coolidge College
Principal, Jonathan AAaynard School
MARY F. BOND 26 Cottage Street, Natick
B.S. in Ed., State College at Framingham
Ed.M., Boston University
Grade One
IRENE B. CARBONEAU 6 Andrews Street, Framingham
B.S. in Ed., State College at Framingham
Ed.M., Boston University
Grade One
GENEVIEVE CLARK 16 Hilldale Road, Ashland
B.S., University of New Hampshire
M.A., Clark University
Grade Five
THOMAS E. COBURN 14 Eden Street, Framingham
B.S. in Ed., State College at Fitchburg
Ed.M., Boston College
Grade Six
MARY J. DONAHUE 47 Clark Street, Framingham
B.S. in Ed., College at Framingham
Grade Two
KATHERINE FITZGERALD 16-3 Garden Lane, Waltham
B.S. in Ed., State College at Fitchburg
Ed.M., Boston University
Grade Four
MARCIA FLAGG East Main Street, Medfield
B.S. in Ed., State College at Framingham
Ed.M., Boston University
Grade Two
PAULINE GILMAN 87 State Street, Framingham
B.S. in Ed., Boston University
Ed. M., Wheelock College
Grade Three
MARGARET M. HAYES 10 Emmett Street, Marlboro
B.S. in Ed., Clark University
M. A. in Ed., Teachers College, Columbia Univer-
sity
Grade Six
MARGARET HIGGINS 16 Brook Street, Whitinsville
B.S. in Ed., Worcester State College
Ed.M., Worcester State College
Grade Three
MARY W. HOFFMAN 92 Warren Avenue, Marlboro
B.S. in Ed., State College at Hyannis
Ecl.M., Boston University
Grade Five
MARGUERITE F. MARSHALL 67 Pleasant Street, Holliston
B.S. in Ed., BosTon University
Ed.M., Boston University
Grade Three
ELEANOR PURCELL 54 Lawrence Street, Framingham
B.S. in Ed., Boston College
Ed.M., Boston University
Grade Four
ALICE M. SCIPIONE 22 Goddard Street, Framingham
B.S. in Ed., Boston University
C.A.G.S., Boston University
Ed.D., Calvin Coolidge College
Grade Four
KATHERINE L. SHEA 66 Spruce Street, Framingham
B.S. in Ed., Boston State College
Grade Two
ANNETTE M. SPELLACY 392 Union Avenue, Framingham
B.S. in Ed., Boston University
Ed.M., Boston University
C.A.G.C, Boston University
Ed.D., Calvin Coolidge College
Grade One
ROBINETTE WARD 355 Brook Street, Framingham Centre
Advanced Studies
Grade Six
ELEANOR E. WELLS 195 Union Avenue, Framingham
B.S. in Ed., State College at Framingham
Ed.M., Harvard University
Grade Five
SENIOR Dl RECTORY
ANDERSEN, JANICE L. Home Economics 3 Mars Street, Worcester
Commuters Club 1,2; Home Economics. Club 1,4;
Gatepost Feature Editor 3; Student Chemistry As-
sistant 3; Y.W.C.A. 1,2. Birthday September 15.
BARNHILL, BEVERLY ANN Home Economics 45 Florence Ave., Arlington
Home Economics Club 1,2,3,4; Y.W.C.A. 1,2,3,4;
Honor Council 4; A. A. 1,2,3,4; Board 4; Volley-
ball 1,2,3,4 Captain 4; Skating 2; Bowling 1.
Birthday November 3.
BERTELLI, BARBARA Home Economics 28 Elm St., Shrewsbury
Glee Club 1,2,3,4, Vice Pres. 3; Chapel Choir
1,2,3,4; Home Ec. Club 1,2,3,4; A. A. 1; A Kempis
1,2,3,4; May Day Chapel Speaker 2; Cultural Com-
mittee 4; Play Festival 4. Birthday March 15
BETSCH, BARBARA S. Elementary 1481 Pulaski Blvd., Bellingham
A Kempis 1,2; Glee Club 3,4. Birthday May 26
BLACK, BARBARA T. Elementary 22 Kimball Rd., Dedham
Class secretary 1,2; A Kempis 1,2,3,4; S.N.E.A.
2,4; C.C.C. 4 ; A. A. 1,2,3,4; Pres. 4; Basketball
1,2,3,4; Captain 4; Ice Skating Manager 2,3; Stu-
dent-Faculty Health Committee 3,4.
Birthday March 15.
BRADY, ALICE
BURKE, CAROL D.
Elementary 9 Cross St., Uxbridge
Elementary 90 Dale St., Dedham
A Kempis 1,2,3,4; A. A. 1,2,3,4; Basketball 1,2,3,4;
Crocker Pres. 3; I.D.C. Council 3,4; Chairman of
I.D.C. 4; Asst. Editor Gatepost 3,4; Student Coun-
cil 4. Birthday October 31.
BURKE CHRISTINE P. Home Economics 138 Loring Rd., Winthrop
A. A. 1,2,3; A'Kempis 1,2,3,4; Home Ec. Club
1,2,4; Hilltop 2 ; Cultural Committee 2,3,4; S.C.A.
4; N.S.A. Delegate 2; Chairman of Benevolence
Committee 4. Birthday May 11.
BURKE, KATHLEEN C. Home Economics 37 Hill St., New Bedford
A'Kempis 1,2,3,4; A. A. 1,2,3; Home Ec. Club
1,2,3,4; Tres., 3; I.D.C. 2,4 ; Bement Pres. 4; Vol-
leyball 1,2. Birthday September 26.
CABANA, MARY E. Home Economics High St., West Warren
Glee Club 1,2,4; Hilltop Players 1,3,4; A'Kempis
1,2,3,4; Chem. Assistant 2,3,4; Play Festival 4.
Birthday November 8.
CALLAHAN, CATHERINE E. Home Economics 34 Tremlett St., Dorchester
A'Kempis 1,2,3,4; Home Ec. Club 1,2,3,4; Glee
Club 4; Hilltop 4; Chemistry Assistant 3,4.
Birthday March 20.
CASEY, MARY PAULA
CENTRACCHIO, DIANE E.
CERNY, CAROL A.
Home Economics 194 Erie St., Cambridge
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; Pub-
licity chairman 2; Commuters' Club 1; Hilltop
1,2,3,4; Drama Festival, Best Actress 4; A. A. 1,2,
3,4; Swimming 1,2,4; Gray Lady 3,4; International
Relations Club 3,4; Collegiate Council for the
United Nations 3,4; Senior Representative 4; Dial
Photography Editor 4. Birthday July 22.
Home Economics 47 Berkley St., No. Dartmouth
A'Kempis 1,2,3,4; Home Ec. Club 1,2,3,4; A. A. 3;
N.S.A. 2; S.C.A. Dance Committee Chairman 2,3;
Decorating Committees 1,2,3,4. Birthday Aug. 10.
Elementary 51 Columbus Ave., Southbridge
Glee Club 1,2,3,4, Vice Pres. 4 ; Y.W.C.A. 1,2,3,4;
S.N.E.A. 1,2,3,4; I.D.C. Board 4; Student Faculty
Personnel Committee 4. Birthday October 24.
CHAUSSE, CLAIRE
CIAFARDINI, LOIS M.
CLOUTIER, JOAN L.
CODY, KATHLEEN A.
COHEN, SHEVA R.
Elementary 147 Princeton St., New Bedford
A'Kempis 1,2,3,4; A.A. 2,4; Glee Club 4; Gray
Lady 3,4; Volleyball 2; Art Editor Gatepost 4;
Toastmistress Frateco Banquet 4. Birthday Nov. 1 8.
Elementary 124 Watuppa Ave., Somerset
A'Kempis 1 ,2,3,4; A. A. 1 ,2,3,4; S.N.E.A. 1,2,3,4;
Glee Club 1,2,3,4; A.C.E. 1; Chapel Committee
2,3; Field Hockey 1,2,3,4, Captain 3; Vice Pres.
A.A. 3. Birthday February 9
Elementary 462 Ledge Rd., Seekonk
Hilltop 1; S.N.E.A. 4; A. A. 1,2,3,4; Bowling 3
Field Hockey 2; Toastmistress Frateco Banquet 4
A'Kempis 1,2,3,4; Co-Chairman Frosh Initiation 4
Gray Lady 3,4. Birthday September 26
Elementary 42 King St., Franklin
A'Kempis 1,2,3,4; Commuters' Club 1,2,3,4; Co-
Chairman Commuters' Banquet 4. Birthday July 1 1
Elementary 77 Montvale Rd., Newton Center
Commuters' Club 1,2,3,4; Menorah Club 3,4.
Birthday April 21
COLEMAN, THERESA Home Economics 30 Woodford St., Dorchester
A'Kempis 1,2,3,4; Home Ec. Club 1,2,3,4; Cultural
Committee 3,4; A. A. 2,3; Hilltop 2,3,4.
Birthday February 5
CONDON, ROSEMARY K. Elementary 237 Union Ave., Framingham
Glee Club 1 , 2, 3, 4; A'Kempis 1,2; Commuters'
Club 1,3,4. Birthday August 3
COOMBS, DIANE E. Vocational 890 Bernardston Rd., Greenfield
Home Ec. Club 2,3,4; A. A. 2,3,4; Volleyball 3,4,
Captain 4; Y.W.C.A. 2,3,4. Birthday October 21
COPELAND, PHYLLIS B. Home Economics
20 Londonderry Rd., Marblehead
Y.W.C.A 1,2,3,4; Home Ec. Club 1,2,4; Field
Hockey 2; Orchestra 1,2. Birthday February 7
CORCORAN, ELAINE A. Elementary 35 Richardson Rd., Belmont
A.A. 1,2,3,4; Commuters' Club 1,3,4; Gatepost
1,2,3,4; Feature Editor 2, Assistant Editor 3, Asso-
ciate Editor 4; Co-Chairman Stunt Night 4.
Birthday July 21
COWHIG, JANE E.
CRAIG, FLORE
CRANDALL, NANCY J.
Home Economics 60 White Pine Rd., Newton
Commuters Club 1,2; A'Kempis 1,2,3,4; Home Ec.
Club 1,2,3,4; Gatepost 3; Dial Business Mana-
ger 4. Birthday April 18.
Elementary 185 Beaver Street, Framingham
Elementary 28 Alpine PL, Franklin
Commuters Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4.
Birthday October 12
CRONIN, ANNE L. Home Economics 7 East St., Warren
A'Kempis 1,2,3,4; C.C.C. 4; Glee Club 1,2; Home
Ec. Club 1,2,3,4; Home Ec. Secretary 3, President
4; Delegate to AHEA Convention Denver, Colo.
Birthday June 19
CROWLEY, NOREEN H. Home Economics 261 Boylston St., Brockton
S.C.A. Second Vice President 4; C.C.C. Chairman
4; Treasurer S.C.A. 3; Vice President Peirce Hall
2; Home Ec. Club 1,2,3,4, Board 2,3,4; Volleyball
2,4; A.A. 1,2,4; A'Kempis 1,2,3,4; I.D.C. 3; Bud-
get Committee 3; Glee Club 1,2. Birthday Jan. 15
CURTIN, DONNA Elementary 1 1 Virginia Rd., Arlington
Glee Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2; A.A. 1,2,3,4,
Secretary 3, Vice President 4; Field Hockey 1 ;
Basketball 2,3,4, Captain 4. Birthday April 15.
DAILEY, KATHLEEN J. Elementary 73 Warwick Rd., West Newton
A'Kempis 2,3; Commuters Club 2,3; A.A. 2,3.
Birthday September 24
DALEY, JANE AA. Elementary 183 Warren Rd., Framingham
Glee Club 1,2,3,4; Chapel Choir 3,4; Commuters
Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; Class Secretary
4; Co-Chairman Junior Frosh Party.
Birthday May 16
DECOSTA, RUTH L. Elementary 36 Fletcher Rd., Woburn
Glee Club 1,4; A'Kempis 1,4; A.A. 1; S.N.E.A. 4;
Commuters Club 1,2. Birthday February 13
DELUCA, SANDRA A. Home Economics 107 Farrar Ave., Hyde Park
A.A. 1,2; Swimming 2; A'Kempis 1,2,3,4, Co-
Chairman Formal 4; Home Ec. Club 1,2,3,4; Glee
Club 4; Hilltop 4; Drama Festival 4; Co-Chairman
Jazz Concert 4. Birthday November 23
DE RONDE, JANET Home Economics 59 Banks St., Cambridge
Commuters Club 1,2,3; Home Ec. Club 2,3,4;
A'Kempis Club 2,3,4. Birthday December 2
DISCIULLO, MARY E. Elementary Everett St., Wrentham
A'Kempis 1,2,3,4; A.A. 1,2,3,4, Tennis Manager
3; Field Hockey 1,2,3,4; A.S.E. 1; S.N.E.A. 2,3,4;
Board 4; Chapel Committee 3; Co-Chairman Jazz
Concert 4. Birthday May 25
DODGE, CAROL E.
ERNST, JUDITH J.
Elementary 67 Warren Rd., Framingham
U.N. Delegate to Albany 3. Birthday February 1 2
Elementary . Main St., Orleans
Y.W.C.A. 1,2,3,4; Glee Club 1,2,3,4; Choir 1,2,3,
4; Cheerleading 1,2,3, Captain 3; Cheerleading
Manager 4; S.N.E.A. 2,3; A.A. 1,2,3,4; Dial Art
Editor 4. Birthday November 15
FARLEY, MARGARET M. Home Economics 29 Madeline St., Brighton
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4.
Birthday November 26
FICKEISEN, ERIKA K. Home Economics 82 Dunster St., Jamaica Plain
Commuters Club 3,4; A'Kempis 2,3,4; Home Ec.
Club 2,3,4. Birthday April 10
FINN, NANCY J. Elementary 20 Prospect St., Hyde Park
A'Kempis 1,2,3,4; A.A. 1,2,3,4; S.N.E.A. 1,2,3,4;
Drama Festival 4. Birthday April 17
FISTORI, DIANE M. Home Economics 100 May St., Worcester
First Vice President of S.C.A. 4; Chairman of Judi-
ciary Board 4; S.C.A. Secretary 3; Co-Chairman
May Day 2; J.B. Board 2,3,4; Secretary Peirce 1;
Home Ec. Club 1,2,3,4, Board 2; A'Kempis 1,2,3,
4; A.A. 2,4. Birthday October 30
FITZMAURICE, MARY K. Elementary 305 Claflin St., Belmont
Glee Club 1,2,3; S.N.E.A. 2,3,4, Secretary 3, Pres-
ident 4; A'Kempis 1,2,3,4. Birthday August 7
FLINT, ELIZABETH A. Elementary 29 Oak St., Belmont
A'Kempis 1,2,3,4; N.S.A. 1 ,2,3,4; S.N.E.A. 1,2,3,
4; A.A. 4; Commuters Club 3,4, Treasurer 3;
Campus Improvement Committee 4.
Birthday February 22
FRAIN, MAUREEN H. Elementary
Commuters Club
Treasurer 2,3.
88 Franklin St., Watertown
1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; Class
Birthday February 1
GARRAHAN, MARTHA ANN Elementary 18 Brookfield Rd., Waltham
Commuters Club 1,2,3,4; Class Vice President 3;
May Day Court 2; Public Relations Board 2; Stu-
dent-Faculty Health Committee 3,4; Honors Pro-
gram 3,4; Dial Editor 4; C.C.C. 4; Student Advisor
3,4. Birthday April 16
GEORGE, VIRGINA L. Elementary 13 Highland St., Framingham
Commuters Club 1,2. Birthday April 16.
GILBERT, NANCY (Sweet) Home Economics 187 Pleasant St., Worcester
Y.W.C.A. 1,2,3; A.A. 2; Home Ec. Club 1,2,3,4.
Birthday June 21
GREEN, JOELLE (Parnes) Elementary
Commuters Club
ketball 1.
176 Naples Rd., Brookline
1,2,3; Menorah Club 3,4; Bas-
Birthday January 1
GROSSMAN, ALLYN Elementary 15 Heather Dr., Framingham
Commuters Club 1,2,3,4; S.N.E.A. 3,4; Menorah
Club 4; Hilltop 1. Birthday April 22
HALL, MARTHA J. Elementary 32 Day Hill Rd., Framingham
Glee Club 1,2,3,4; Y.W.C.A 3,4. Birthday June 29
HANNING, JANET Home Economics 96 Bristol Rd., Medford
Home Ec. Club 1,2,3,4; Delegate to Home Ec. Con-
vention Milwaukee 2; Business Manager Gate-
post 4. Birthday June 4
HARVEY, DOROTHY A. Elementary 12 Gulliver St., Milton
Y.W.C.A. 1,2,3,4, President 4; Glee Club 1,2,3,4;
S.N.E.A. 3,4; C.C.C. 4. Birthday February 25
HAVEN, NANCY A. Home Economics 390A Sousa Circle, Chatham
Home Ec. Club 1,2,3,4; S.C.A. Representative 1;
A.A. 2,3,4; Volleyball 4. Birthday February 2
HAYES, JUDITH A. Elementary 116 Winthrop St., Framingham
Glee Club 1; Commuters Club 1,2,3,4.
Birthday July 31
HENRIKSON, JUDITH C. Elementary 24 Mulberry St., Beverly
Y.W.C.A. 1,2,3,4, Secretary 3; S.N.E.A. 3,4; Class
song 2. Birthday December 17
HESELTINE, MARILYN M. Elementary 21 Strawberry Hill Rd., Andover
Hilltop 1,2,3,4, Secretary 2,3,4; A'Kempis 1,2,3,
4
; A.A. 1,2,3, 4 ; A. A. 1,2,3,4; S.N.E.A. 2,3,4.
Birthday June 14
HOLMES, ELLEN M. Home Economics 39 Tilton Ave., Ashland
Home Ec. Club 1,2,3,4; Commuters Club 1,2;
Y.W.C.A. 1,2,3,4; A.A. 1,2; Gatepost Reporter 3.
Birthday April 17
JARVIS, SALLY A. Elementary 674 Common St., Walpole
A'Kempis 1 ,2,3,4; S.N.E.A. 1,2,3,4; A.A. 1,2,3,4.
Birthday August 15
JOHNSON, MARILYN A.
KAIZER, EDNA L.
Home Economics 13 Maple St., Hopkinton
Glee Club 1; Home Ec. Club 2,3. Birthday Oct. 13
Elementary 19 Virginia Rd., Natick
Glee Club 1
; Commuters Club 1,2,3; Y.W.C.A.
2,3. Birthday April 2
KEANEY, MARGUERITE Elementary 85 Barber Rd., Framingham
Commuters Club 1,2,3,4; Glee Club 1,2,3,4,
Treasurer 3; A. A. 1,2,3,4; Cheerleader 1,2,3,
Captain 3; Volleyball 4; A'Kempis 1,2,3; Class
Treasurer 4. Birthday November 4
KELLY, CAROL A. Home Economics 21 Girard Rd., Stoneham
Home Ec. Club 1,2,3,4; A.A. 1,2,4; A'Kempis 1,2,
3,4; Swimming 4; Bowling 4. Birthday Nov. 6
KENNEDY, P. JOYCE Home Economics 1167 Highland St., Holliston
A.A. 1,2,3,4; Field Hockey 1,2,3,4; Home Ec. Club
2,3,4; Dial Data Editor 4; Glee Club 4; Swimming
2; Student-Faculty Curriculum Committee 4.
Birthday February 4
KENNEY, KATHLEEN Elementary 239 Bellevue St., W. Roxbury
Class Treasurer 1; A'Kempis 1,2,3,4, Secretary 2,
President 4; N.S.A. 2; S.N.E.A. 4; Hilltop 1,2,3;
A.A. 1,2,3,4. Birthday February 19
KIMBALL, LOUISE (Winslow) Home Economics
Home Ec. Club 1,2,
N.S.A. Coordinator 3.
41 Bruce St., Littleton
Secretary 2; Y.W.C.A. 1;
Birthday September 1 1
KING, SANDRA J. Elementary 15 Hunthurst Cir., Worcester
Glee Club 1; Commuters Club 1,2,3; Y.W.C.A.
1,3. Birthday August 27
KUEHN, JOCELYN Home Economics 256 Main St., Wilbraham
Home Ec. Club 4; Y.W.C.A. 4; Dial Business Edi-
tor 4. Birthday October 10
LAFOND, JACQUELYN A. Home Emonomics Old State Rd., Chester
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; A.A.
2,4; Judiciary Board 4. Birthday January 17
LAFONTAINE, BARBARA A. Elementary 241 Read St., So. Attleboro
A'Kempis 1,2,3,4; Secretary 3; S.N.E.A. 3,4; Cha-
pel Committee 1,2,3; I.D.C. 3. Birthday January 6
LANIGAN, MARY ELLEN Home Economics 9 Cleveland St., Arlington
Home Ec. Club 2,4; Commuters Club 1,3,4; Treas-
urer 3; A'Kempis 4. Birthday March 24
LATORELLA, DEBORAH M. Elementary 117 Bartlett Rd., Winthrop
Hilltop 1,2,3, Treasurer 3; A.A. 1,2,3,4; Bowling
Manager 3; A'Kempis 1,2,3,4; S.N.E.A. 2,3,4.
Birthday May 1 1
LEBLANC, JANICE A. Home Economics 22 Shawmut St., Quincy
Glee Club 1; A'Kempis 1,2,3,4; Orchestra 1; Cul-
tural Committee 2,3,4; Chairman Cultural Com-
mittee 3, 4; Home Ec. Club 1,2,3,4; N.S.A. 2.
Birthday June 12
LEFEBVRE, ANDREE Elementary 40 Main St., So. Bellingham
Chapel Committee 2,3; Library Staff 2,3,4.
Birthday May 13
LEVINE, MARY J. Elementary 131 Arlington St., Framingharm
Commuters Club 1,2,3,4, President 4; S.C.A. 4;
C.C.C. 4, Secretary 4; Student-Faculty Committee
4; Glee Club 1,2,3,4. Birthday April 3
LIGHTBODY, CATHERINE (Flood) Home Economics 107 Arlington St., Framingham
Home Ec. Club 1,2,4; Commuters Club 1,2,3,4;
A'Kempis 4. Birthday June 1
LITCHFIELD, CHRISTINE A. Elementary 102 Davenport St., Taunton
Glee Club 1,2,3,4, President 4; Glee Club and
Choir Accompanist 3,4; Chapel Organist 1,2;
Y.W.C.A. 1,2,3,4, Cabinet 2,3,4; A.A. 3; C.C.C.
4; S.N.E.A. 4; Class Song 2. Birthday May 7
LUTES, LINDA J. Home Economics
Home Ec. Club 1,2,3,4;
A.A. 1; May Day Court 2
7 Hoyle St., Norwood
Commuters Club 1,2;
Birthday January 9
LYONS, MARGARET M. Home Economics 46 Marked Tree Rd., Needham
N.S.A. 2; S.C.A. 2; Student Handbook Chairman
1,2; Cheerleader 2; Class President 3; Dining
Room Council Chairman 4; May Day Court 2.
Birthday May 12
MACDONALD, OLIVE E. Elementary 2157 Dorchester Ave., Dorchester
A'Kempis 1,2,4; A.A. 1,2,3,4; Glee Club 1,2,3,4;
Hilltop 1,2; May Day Co-Chairman 2; Field Hockey
2,3,4; Class President 1; S.C.A. President 4; Red
Cross Chairman 3; Gray Lady 3,4; Honor Council
2; S.C.A. Representative 3; Student-Faculty Com-
mittee 4; Tennis Manager 2. Birthday August 27
MACLELLAN, RITA Home Economics P.O. Box 163, Buzzards Bay
A.A. 1,2,3; Volleyball 1,2,3; Glee Club 1,2,3,4;
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; S.C.A.
Board 4. Birthday September 15
MACLEOD, NORMA J. Elementary 84 Centennial Ave., Gloucester
Y.W.C.A. 3,4; A.A. 1,2; Chapel Committee 2;
Class Vice President 4; May Queen 2.
Birthday February 5
MARTIN, MAUREEN L. Elementary 246 Cochituate Rd., Framingham
Glee Club 1,2,3,4, Treasurer 4; Commuters Club
1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; Hilltop 1,2; Gatepost 3.
Birthday October 29
MCKENNA MAUREEN S. Home Economics 33 Intervale St., Lynn
Home Ec. Club 1,2,3,4 A'Kempis 1,2,3,4; A.A. 1,
2; Cheerleading 1,2; President of Peirce Hall 4.
Birthday October 27
MCNULTY, PATRICIA G. Home Economics Hill Rd., Boxboro
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; A.A.
1 ,2; Chapel Committee 2. Birthday June 23
MC PARLAND, ELLEN D. Home Economics 20 Quarry Lane, Milton
Home Ec. Club 1,2,3,4; Board 2,3; A'Kempis 1,2,
4; A.A. 1,2,4; Class Secretary 3; Co-Chairman of
Junior Weekend 3; Co-Chairman Senior Prom 4;
I.D.C. 3. Birthday April 12
AAORRISSEY, JOYCE A. Home Economics 81 Court St., Westfield
Glee Club 1,2,3,4; Hilltop 1,2,3,4; Cultural Com-
mittee 3,4; A'Kempis 2,4; Home Ec. Club 4; May
Day Chapel Speaker 2; S.C.A. 4; C.C.C. 4; Gate-
post Makeup Editor 3; Editor 4; Stunt Night Co-
Chairman 2,3,4. Birthday January 27
MURNANE, MARY L. Elementary 164 Greendale Ave., Needham
A'Kempis 1,2,3,4; Commuters Club 2,4; S.N.E.A.
4. Birthday April 12
MURPHY, NANCY P. Elementary 70 Ward St., Lexington
Honor Council 1,4, Chairman 4; Y.W.C.A. 3,4;
S.N.E.A. 4
;
S.C.A. 4
;
Commuters Club 1,2; Glee
Club 4; Book Mart 3,4. Birthday April 13
MURTAUGH, JOAN E. Elementary 153 Newbury St., Framingham
Commuters Club 1,2,3,4; Hilltop 1,2; A'Kempis 3.
Birthday May 18
NORTON, WINIFRED A. Elementary 101 Dean Rd., Brookline
Hilltop 1,2,3,4, Secretary 2, Vice President 3;
A'Kempis 1,2,3,4; A. A. 1,2,3,4; Glee Club 4;
Dorm Treasurer 2. Birthday November 9
O'LEARY MARION C. Home Economics 704 Washington St., Brighton
Glee Club 1; Commuters Club 3,4; Campus Im-
provement Committee 4. Birthday February 13
OLIVERI, JOANNE A. Elementary 29 Lawndale St., Belmont
Class President 2,4; Honor Council 3; C.C.C. 2,4;
Glee Club 1,2,3,4; A'Kempis 3,4; Hospitality
Committee 4; Chapel Committee 3; Basketball 1,
2; Volleyball 4; May Day Court 2; Junior Weekend
Co-Chairman 3. Birthday June 7
OLSON, MAROLYN A. Vocational 1 1 Lorenz St., Worcester
Honor Council 1,2,3; Glee Club 1,2,3,4; Y.W.C.A.
1,2,3,4, Treasurer 3; Home Ec. Club 1,2,3,4; I.D.C.
4; Senior Assistant Vocational House 4; Hospital-
ity Committee 3; Student-Faculty Curriculum Com-
mittee 4. Birthday May 21
PAPINEAU, MARCIA P. Home Economics 60 Mt. Vernon Ave., Needham
Commuters Club 1; Home Ec. Club 2,3,4; A'Kem-
pis 1,2,3,4; I.D.C. 4. Birthday August 27
POISSON, MARION Elementary 15 St Lawrence St., Acushnet
Glee Club 1,2,3,4, Secretary 4; A'Kempis 1,2,3,4;
A. A. 4; N.E.A. 4; Chapel Committee 2,3; Library
Assistant 2,3,4. Birthday December 17
POWER, SANDRA H. Home Economics 16 Cordis St., Charlestown
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; A.A.
1; Hilltop 4; Drama Festival 4. Birthday Feb. 6
QUIRK, CATHERINE AA. Elementary 60 Eliot St., Watertown
A'Kempis Club 1,2,3,4; Commuters Club 1,2,3,4;
Gatepost 3; Dial Sales Manager 4. Birthday Nov. 9
RASIAAAS, MARY
REARDON, C. PAULINE
Elementary 48 Lake St., Shrewsbury
Home Economics
38 Shady Hill Rd., Newton 'Highlands
Home Ec. Club 1,2,3,4; A.A. 1,2,3,4; A'Kempis
1,2,3,4; Commuters Club 1,2; Volleyball 4; Swim-
ming 2; Bowling 4. Birthday January 20
ROGERS, THERESE M. Home Economics 83 Holliston St., Medway
A'Kempis 1,2,3,4; Co-Chairman Stunt Night 1;
Glee Club 4; Home Ec. Club 1,2,3,4; Representa-
tive to National Convention Philadelphia 1; Vice
President Mass. State Home Ec. Board 3; Presi-
dent Mass. State Home Ec. Board 4; Representa-
tive to National Convention Denver 3.
Birthday October 5
SAMPSON, KATHLEEN E. Elementary 30 Bernard St.
Newton Highlands
Commuters Club 1,2,3,4, Secretary 2,4.
Birthday July 22
SHEEHAN, ELIZABETH Home Economics 298 Springfield St.,
Springfield
Home Ec. Club 3,4; Secretary-Treasurer of Be-
ment House 4; Dial 4. Birthday May 17
SINGER, RUTH Elementary 45 Hamilton St., Dorchester
A.A. 1,2; Menorah Club 3,4. Birthday May 19
SKINDER, PATRICIA Home Economics 8 Boylston St., Jamaica Plain
Home Ec. Club 1,2,3,4; A.A. 1,2; Hilltop 1,2,3,4;
President 4; A'Kempis 2,3,4; Commuters Club 1
.
Birthday May 25
SKJOLD, PATRICIA A. Home Economics 7 Rustic Rd., Stoneham
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; A.A.
1,2,4; Field Hockey 1; Swimming 2; Bowling 4.
Birthday January 27
SMITH, ELIZABETH F. Home Economics 135 Highland Ave., Winthrop
Y.W.C.A. 1,2,3,4; Orchestra 1,2.
Birthday January 30
SPEDIACCI, THERESA A. Elementary 177 Stetson Ave., Swampscott
A.A. 2,3,4, Treasurer 4; Cheerleader 2,3, Mana-
ger 3; A'Kempis 2,3,4; S.N.E.A. 4.
Birthday December 1 1
SPENCE, AAARCIA C.
SPOGNARDI, REGINA C.
STACKHOUSE, CLARISSA M.
STEARNS, CAROL G.
SULLIVAN, ELIZABETH A.
TALMANSON, ELAINE
Home Economics 104 Summer St., Arlington
Home Ec. Club 1,2,3,4; Glee Club 1,4; A.A.
1,2,3,4; Field Hockey 1,2,3,4; Captain Field
Hockey 3; Y.W.C.A. Cabinet 4; Tennis 2,3;
Y.W.C.A. 1,2,3,4. Birthday October 1 1
Home Economics 154 Poplar St., Roslindale
Home Ec. Club 1,2,3,4; Commuters Club 1,3,4;
A'Kempis 1,2,3,4. Birthday February 22
Home Economics
Home Economics
65 Washington St., Newton
Club 4; Commuters Club 3,4.
Birthday September 25
Elementary 66 Pearl St., Framingham
S.N.E.A. 2,4; Commuters Club 1,2,3,4; Y.W.C.A.
1,2,3,4. Birthday June 27
Elementary 26 Orchard St., Somerset
A'Kempis 1,2,3,4; A.A. 1,2,3,4; Bowling Mana-
ger 4; Bowling 2,3,4; A.C.E. 1; S.N.E.A. 1,2,4;
Glee Club 1,2,3. Birthday October 14
Home Economics 15 Sunset Rd., Stoneham
Home Ec. Club 1,2,4; A.A. 1,2,4; Bowling 1,4;
Ice Skating 2; I.D.C. 4; Menorah 4.
Birthday December 27
TATTERSALL, JANICE
TAYLOR, PATRICIA E.
TEMPLE, DORIS HALL
THATCHER, JUDITH
Home Economics 630 Grove St., Worcester
Home Ec. Club 1,2,3,4; A.A. 1,2; Y.W.C.A.
1,2,3,4; Field Hockey 1; Y.W.C.A. Cabinet 4;
Chapel Committee 2. Birthday February 12
Elementary 30 Chestnut St., Milford
Commuters Club 1,2,3; A'Kempis 1,2,3,4.
Birthday January 4
Home Economics
Home Ec. Club 4.
Lexington Rd., Concord
Birthday August 23
Elementary 25 Pine St., Palmer
Glee Club 1,2,3,4; Y.W.C.A. 1,2,3,4; Hilltop 2
S.N.E.A. 2,3,4; A.A. 1,2,3,4; Basketball 3,4
I.D.C. 4; Peirce Secretary 2; Honor Council 4
Senior Prom Co-Chairman 4. Birthday October 24
THIBEDEAU, FLORENCE BOURCIER Home Economics 133 Hillside Rd., Franklin
Home Ec. Club 1,2,3,4. Birthday November 23
TOSCA, PATRICIA A. Elementary
A'Kempis 1,2,3,4; S.N.E.A. 3,4; May Day Court 2;
Stunt Night Co-Chairman 2; Publicity Chairman 4.
Birthday March 7
TOUCHETTE, LINDA Home Economics 3 Farm Hills Lane, Hingham
Home Ec. Club 1,2,3,4, Board 2,3,4; A'Kempis
1,2,3; I.D.C. 3,4; Horace Mann Hall President 4.
Birthday May 8
TUITE, MARYALICE Elementary 37 Oak Hill Road, Waltham
Commuters Club 2,3,4; A'Kempis 2.
Birthday May 14
TURNER, ANNE E. Elementary 35 Livingstone Ln.
;
Waltham
Commuters Club 1,2,3,4; A.A. 1,2,3,4; Swim-
ming Manager 3; A'Kempis 1,2,3,4.
Birthday October 12
VAUX, GERALDINE P. Elementary 57 Perkins Row, Topsfield
Y.W.C.A. 1,2,3,4; Glee Club 1,2,3,4; A.C.E. 1;
S.N.E.A. 2,3,4; A. A. 2,3,4; Hilltop 3,4; Gatepost 4.
Birthday December 12
VOLK, MARILYN C. Elementary 46 Volk Rd., Dedham
A.A. 1,2,3,4, Secretary 4; Ice Skating Manager 4;
Field Hockey 2,3; Volleyball 4; Peirce Secretary 3;
A'Kempis 1,2,3,4; A.C.E. 1; S,N.E.A. 2,3,4; Class
Vice President 1,2. Birthday February 23
WALKER, JAYNE Elementary 85 High St., Newton
A'Kempis 2,3,4; Commuters Club 1,2,3,4.
Birthday June 10
WALKER, SHARON Home Economics
Y.W.C.A. 1,2,3,4; Home
Crocker Assistant 4.
Pleasant Bay Rd.,
East Harwich
Ec. Club 1,2,3,4;
Birthday October 6
WAMBOLDT, ROBERTA (Ingham) Elementary 12 Jeffrey Rd., Wayland
Commuters Club 1,2,3. Birthday January 13
WASSENAR, SALLY (Steele) Home Economics 7 DeLoss St., Framingham
Home Ec. Club 1,2,3,4, Vice President 3; A. A.
1,2; Field Hockey 1; Dial Co-Editor Literary 4;
Y.W.C.A. 1,2,3.4. Birthday October 23
WEST, CAROLYN J. Elementary 403 Concord St., Framingham
Commuters Club 1,2,3,4; Glee Club 1; S.N.E.A.
2,4; A'Kempis 1; Chapel Committee 3.
Birthday March 6
WHITE, BARBARA K. Elementary 273 Cabot St., Newtonville
Commuters Club 1,4. Birthday September 9
WYCHE, ADRIENNE S. Home Economics 145 Harrishof St., Roxbury
Commuters Club 1,2; Home Ec. Club 3,4; Library
Committee 4; I.D.C. 4; Volleyball 4.
Birthday November 23
WYMAN, JUDITH E. Elementary 20 N. Shetland Rd., Danvers
S.N.E.A. 2,3,4; Y.W.C.A. 2,3,4; A. A. 2,3,4; Hill-
top 2; Field Hockey 2,3,4,-Literary Co-Editor DiaU.
Birthday November 3
ZEEB, ELINOR Elementary 10 Cunningham Rd.
Wellesley Hills
UNDERCLASSMEN DIRECTORY
Abbott, Judith, 63 Rindone St., Holbrook
Adamian, Katherine, 63 Taylor St., Dorchester
Aivalikles, Patricia, 38 Metcalf St., Medford
Alberico, Judith, 13 Prentiss St., Watertown
Allaire, Lora, 16 Silver St., Auburn
Allia, Nancy, 167 St. Nicholas Ave., Worcester
Amiro, Donna, 367 Hill St., Whitinsville
Anderson, Joyce, 52 Bristol St., Worcester
Andrea, Teresa, 106 Liberty St., Fall River
Angeleri. Sandra, Main St., Southboro
Antonellis, Diane, 16 Murphy Court, Newton
Antonellisj Rita, 16 Murphy Court, Newton
Antonia, Adele, 93 Pratt Mill Rd., Sudbury
Arnold, Laila, 1 Morrison Ave., Wakefield
Aronson, Beverly, 44 Turner St., Waltham
Baker, Lucy, 173 Hill St., Holliston
Baker, Nancy, 30 River Rd., Millers Falls
Ball, Nancy, 346 Chestnut St., Gardner
Ball, Virginia, 6 Bickford Ave., Jamaica Plain
Bambrick, Jane, 10 Border Rd., Natick
Barnoski, Donna, Russell Rd., Blandford
Barton, Anne, 35 Bay View Rd., Wellesley
Bartlett, Lorraine, 120 A Salem St., Maiden
Bartley, Patricia, 21 Thornton St., Newton
Bauman, Patricia, 152 Cross St., Belmont
Beaton, Lois, 95 Lake St., Waltham
Bellefontaine, Joan, 15 Byron Rd., Natick
Bennett, Carol, 11 Forest Hills Rd., E. Congiln
Berggren, Elizabeth, 15 Wyman St., Stoughton
Berggren, Linda, 697 Burncoat St., Worcester
Benson, Sandra, 191 Pine Grove St., Needham
Bergner, Edna, 112 Duff St., Watertown
Bernard, Janet, 8 Wood Ave., Framingham
Bialsky, Arlene, 48 Maynard St., W. Newton
Binney, Nancy, 292 Park St., Wrentham
Black, Linda, 79 Chestnut St., Andover
Blaney, Margaret, 901 E. Broadway, S. Boston.
Blascak, Carol, 36 King St., Westfield
Blumenthal, Ruth, 209 Court St., Dedham
Bonzagni, Gail, 89 Churchill Ave., Arlington
Booth, Brenda, 38 Rutland St., Brockton
Bookless, Maxine, 23 Foote Ave., Piftsfield
Bova, Marion, 61 Glezan Lane, Wayland
Boyle, Irene, 17 Garden St., Medford
Braun, Franciline, Village St., Millis
Brennan, Joan, 50 Orchard St., Cambridge
Brooks, Phyllis, 361 Park Ave., Arlington
Brown, Kathleen, 15 Russell Rd., Dedham
Buckley, Lillian, 37 Cedar Ave., Arlington
Bugbee, Christina, 33 S. Main St., Randolf, Vermont
Burke, Karen, 1100 Roosevelt Ave., Springfield
Burke, Maureen, 79 Rosemary St., Norwood
Burnside, Gail, 38 Congress St., Greenfield
Bzowski, Irene, 97 Rumney Rd., Revere
Calarese, Cynthia, 26 Fountaine St., Milford
Camerlengo, Michele, 156 Lasell St., W. Roxbury
Cameron, Joyce, 3 Cronin Rd., Saugus
Campbell, Barbara, 79 Edgewater Dr., Waltham
Campbell, Crystal, Monument Neck Rd., Bourne
Carbonaro, Grace, 7 Bellevue Ave., Gloucester
Cardella, Rosalie, 6 Punchard Ave., Andover
Carolan, Lucia, 276 Plain St., Stoughton
Carota, Lois, 24 Tarbell Ave., Lexington
Carroll, Madeleine, Daggett Ave., Vineyard Haven
Case, Jacqueline, Cottage Lane, E. Templeton
Casey, Kathleen, 194 Erie St., Cambridge
Casey, Patricia, 26 Chapin St., Milford
Cashdollar, Gertrude, 187 N. Whitney St., Amherst
Cavelius, Claire, 102 E. Plain St., Cochituate
Cerbone, Dianna, 9 True St., Revere
Cetrone, Janice, 18 Applecrest Rd., Weston
Chase, Cynthia, 426 Union St., New Bedford
Champa, Ann, 3 Ambrose St., Revere
Ciullo, Patricia, 63 Houghton St., Worcester
Claflin, Joan, Mechanic St., Upton
Clark, Beverly, 108 Warren St., Waltham
Codwise, Luella, 35 Beach Bluff Ave., Swampscott
Cohen, Meryl, 534 Weetamoe St., Fall River
Coes, Carol, 269 N. Main St., Milltown, New Jersey
Coletti, Nancy, 61 Rangeley Rd., W. Newtown
Collins, Jean, 134 Howe St., Marlboro
Collins, Judith, 42 Chilton Rd., W. Roxbury
Colonna, Judith, 203 Warren Rd., Framingham
Condron, Barbara, 11 Endicott St., Pittsfield
Conley, Carole, 61 Coolidge St., Sherborn
Connolly, Patricia, 60 Carl St., Newton Highlands
Conry, Michalene, 15 Auburn Place, Brookline
Cook, Rosie, Dover St., Boston
Cookingham, Sandra, Frankland Rd., Hopkinton
Cooney, Mary, 15 Gilbert St., Framingham
Cooper, Carolyn, 58 Cresent Ave., Lynnfield
Cooper, Linda, 3 Farmland Rd., Saugus
Copson, Anna, 40 Barbara Rd., Waltham
Corcoran, Sheila, Zero Blanchard Rd., Cambridge
Cordelia, Patricia, 61 St. Lo St., Framingham
Cornell, Pamela, 250 Williams St., Taunton
Cornish, Margaret, 91 Deforest St., Hyde Park
Coughlin, Rita, 42 Pine St., Belmont
Courage, Gail, 184 Nahant St., Wakefield
Covel, Judith, Main St., Norwell
Coveney, Noreen, 12 Winford Way, Medford
Crimms, Eileen, 18 Brigham Rd., Framingham
Cronin, Elinor, 78 Webcourt Rd., Arlington
Cronin, Joan, 318 Clyde St., Brookline
Cronin, Mary, 3 Belleview Heights, Ashland
Crowell, lone, 259 William St., Stoneham
Crowley, Barbara, 18 Kimball St., Quincy
Curley, Mary, 29 Freedom St., Milford
Curan, Patricia, 296 Salem St., Wakefield
Daboul, Carol, 65 Florita Dr., Framingham
Dacey, Mary E., 100 Bartlett Ave., Arlington
Dahlbom, Jane, Centre St., Dover
Dalton, Mary, 69 Mt. Hope St., Swansea
Damon, Wendy, Pleasant St., Marshfield Hills
Darling, Susan, 170 Wordell Rd., Somerset
Deal, Pauline, 28 Colonial Dr., Arlington
Deery, Joan, 338 N. Main St., Natick
DeGregorio, Annette, 13 Conner Ave., Westfield
Delaney, Carol, 207 Franklin St., Wrentham
Dempsey, Anne, 49 Fairview Terr., Maiden
Desisto, Dolores, 29 South Sidney St., Dorchester
Devine, Genevieve, 27 Bamary Lane, Norwood
Dias, Nancy, 103 Jerkins St., New Bedford
Dick, Dorothy, 27 Beulah St., Framingham
Dimitri, Gale, 22 Circular Ave., Natick
Doherty, Jane, 7 Edward Ave., Milton
Doherty, Joan, 228 Cabot St., Newtonville
Dolber, Priscilla, 26 Adams St., Melrose
Dor, Carolyn, Barnes Court, Lancaster
Dougan, Maureen, 22 Hamblin Rd., Waltham
Draper, Paula, 76 Gray St., Arlington
Dumphy, Barbara, 23 King Terr., Beverly
Dunn, Mary, 64 Christine Ave., Rockland
Dutra, Janice, 27 Pratt St., Avon
Dwyer, Ann, 7 Robert St., Wakefield
Dwyer, Joan, 87 Bradford Rd., Watertown
Dwyer, Mary, 15 Trafton Rd., Framingham
Dwyer, Wilmoth, 15 Trafton Rd., Framingham
Ellis, Virginia, 88 Washington St., Norwood
Estes, Marjorie, 77 Walnut St., Braintree
Farley, Susan, 14 Pond St., Framingham
Fazzari, Kathleen, 36 Bates Rd., Framingham
Fencer, Phyllis, 65 Chickataubut St., Dorchester
Ferguson, Susan, 136 Commonwealth Rd., Cochituate
Ferullo, Frances, 38 Vose St., Framingham
Finlayson, Doreen, 24 Juniper Rd., Worcester
Fiorillo, Carol, 240 Lowell St., Wakefield
Fitzpatrick, Mary, 190 Spring St., Winchendon
Fitzpatrick, Maureen, 18 Whitney St., Milford
Fitzpatrick, Susan, 15 Hathaway St., Lexington
Flaherty, Ann, 634 Huron Ave., Cambridge
Flynn, Patricia, 57 Coburn Ave., Worcester
Ford, Eleanor, 44 Capitol St., Watertown
Fox, Madlyn, 36 Guadalcanal Rd., Framingham
Frame, Margaret, 267 Park St., W. Roxbury
Fredetten, Nancy, 5 Beaufort Circle, Springfield
Freeman, Elaine, 184 Brown St., Waltham
French, Suzanne, 57 Ashland Ave., W. Roxbury
French, Janice, 15 E. Cleveland St., Greenfield
French, Marian, 70 Moore Ave., Worcester
Frisco, Doris, 91 Cedar St., Framingham
Frost, Carole, 133 Pilgrim Rd., Springfield
Fuller, Virginia, 38 Lewis St., Lynn
Gallagher, Ann, 22 Maybury Rd., Maynard
Gallagher, Patricia, 81 Shade St., Lexington
Gallant, Mary, 135 Juniper Dr., Norwood
Gangi, Rosemarie, Stone Rd., Sudbury
Gardner, Elizabeth, 54 Worcester St., Belmoni
Giargiari, Diane, 4 High St., Ashland
Glatky, Rose, 110 Adin St., Hopedale
Glynn, Patricia, Hilltop Dr., Millis
Goodale, Beverly, 155 Goodale St., West Boylston
Gooltz, Ruth, 65 Outlook Rd., Wakefield
Goranson, Jean, 19 J St., Hull
Gough, Sheila, 18 Eliot Ave., W. Newton
Grady, Maureen, Chapin St., Uxbridge
Graham, Susan, 1029 Main St., Holden
Grasso, Santa, 3 Greer St., Waltham
Gray, Judith, 60 Main St., Northboro
Grehoski, Elaine, 9 Cross St., Uxbridge
Griffin, Barbara, 35 Home Rd., Belmont
Grist, Alice, 75 Brom Dutcher Rd., Buzzards Bay
Grosso, Lenora, 32 Baxendale Terr., Brockton
Gulesian, Lucy, 203 School St., Watertown
Gurney, Gail, 9 Rice St., Natick
Gustafson, Karen, 102 Granite PI., Milton
Haberman, Berna, 86 Cherry St., Framingham
Hague, Dolores, 331 Old Cedar St., Ashland
Hall, Deborah, 7 Brighton Rd., Worcester
Hall, Susan, 24 McKinley Rd., Worcester
Hamill, Sandra, 25 Old Road, Weston
Hana, Kathleen, 24 Lakeshore Rd., Natick
Hanbury, Clare, 31 Barlow St., Forest Hills
Haney, Sandra, 10 Charles St., Stoneham
Hann, Jane, 58 Riverside St., Watertown
Harrison, Mary Lee, 359 Lincoln St., Worcester
Harte, Paula, 81 Speen St., Natick
Haszard, Judith, 36 Maple St., Wenham
Hauser, Cathie, 111 Elm St., Agawam
Hayes, Joan, 205 Sycamore St., New Bedford
Hayes, Mary, 5 Juniper Rd., Hingham
Hayes, Teresa, 40 Meridian St., Melrose
Hayman, Sarah, 338 Ashby Blvd., New Bedford
Hefler, Pamela, 290 Forest St., Arlington
Heller, Susan, 15 West St., Sharon
Hemmer, Imelda, 142 Willow St., W. Roxbury
Henry, Roberta, 3 Wildwood St., Winchester
Heron, Rosemary, 27 Howard St., Melrose
Herrick, Sandra, 4 Butler Rd., Sudbury
Herzig, Barbara, 64 Lake St., Arlington
Hestnes, Anne Marie, 100 Riverway, Boston
Hickey, Antonette, 55 Packard St., Hudson
Hickey, Elizabeth, 1 Waring Rd., Natick
Hickey, Muriel, 39 Marathon St., Arlington
Hickman, Patricia, 45 Everett St., N. Attleboro
Hill, Prudence, 15 Windsor St., Arlington
Hilton, Lucille, 198 Beacon St., Framingham
Hoffmeier, Rosemary, 197 Oakland Ave., Methuen
Hohengasser, Sandra, 15 Dunnell Rd., Greenfield
Holland, Shirley, 32 Cedar St., Waltham
Howland, Carolyn, 213 Alden Rd., Fairhaven
Hughes, June, 25 Ashland St., Melrose
Hughes, Kathleen, 15 Monument Sq., Charlestown
Humes, Sylvia, 199 Ralph Talbot St., Weymouth
lannello, Josephine, 10 Austin St., Hyde Park
lannuzzo, Josephine, 376 Newton St., Waltham
Irving, Betty, Curtis Rd., Hopkinton
Jackson, Jeremy, 15 Rodman Rd., Fairhaven
Jackson, Judith, 31 Cedar Hill Terr., Swampscott
Jackson, Mary, 32 Church St., Mansfield
Jacques, Lois, 77 Maple St., Franklin
Jacques, Mary, 32 Hamilton St., Saxonville
Jakubowicz, Claire, 129 Franklin St., Clinton
Jarvis, Sandra, 674 Common St., Walpole
Jenkins, Sandra, 91 Webb St., Weymouth
Johnson, Barbara, 10 Hunter Ct., Natick
Johnson, Jean, 383 Winchester St., Newton
Johnson, Jeanette, 276 Park St., N. Reading
Johnson, Karen, 94 Oak St., Reading
Johnston, Beverly, 57 Pine St., Eastondale
Johnston, Katherine, 8 Sterling Rd., Wellesley
Jones, Carole, 38 St. Rose St., Jamaica Plain
Kanel, Linda, 26 Eliot St., S. Natick
Katcher, Irene, 4 Mark Rd., Framingham
Keefe, Patricia, 54 Hancock St., Dorchester
Keleher, Carolann, 1575 Centre St., Roslindale
Kelley, Rosemary, 35 Williams St., Watertown
Kennedy, Jane, 183 Lovell Rd., Watertown
Kennedy, Judith, 170 Atherton St., Milton
Kennedy, Priscilla, 263 Main St., Oxford
Kenney, Karen, 165 Liberty St., Hanson
Kenney, Maureen, 151 Plymouth Rd., Newton Highlands
Kerls, Margaret, 352 Tremont St., Braintree
Kerr, Alice, 1680 Washington St., Walpole
Keyes, Dorothy, 15 Harwich St., Worcester
Kiley, Janice, 32 Duffett Rd., Framingham
Killory, Maureen, 320 Essex St., Weymouth
Klier, Constance, 29 Westborough St., Worcester
Klund, Nancy, 301 Pearl St., Stoughton
Knickerbocker, Claudette, 12 Old Marlboro Rd., Maynard
Koe, Ruth, 32 Eaton Rd., Dedham
Koster, Barbara, Lamb Hill Rd., Framingham
Kramer, Debbora, 76 Western Ave., Westfield
Kramer, Marie, 76 Western Ave., Westfield
Kussmaul, Georgia, 133 Oak St., Franklin
Lai ly, Marilyn, 19 Drew Rd., Belmont
Lamothe, Madeleine, 73 Sprague Ave., Lowell
Landry, Barbara, 42 Auburndale Ave., W. Newton
Lang, Nancy, 15 Eileen Rd., Milton
Lantinen, Gail, 22 Ayrshire Rd., Worcester
Lapierre, Joy, 51 North St., Fairhaven
Lapierre, Patricia, 30 Myrtle St., Dedham
Larange, Mary, 145 Elm St., Stoneham
Latham, Judith, 916 County St., Somerset
Laubenstein, Nancy, 58 Hopedale St., Allston
Lawn, Judith, 61 Stillman Rd., Lynnfield
Lawrence, Judith, 56 Samoset Ave., Hull
Lee, Ellen, Barretts Mill Rd., W. Concord
Leese, Judith, 8 Purchase St., Framingham
Levesque, Marlene, 19 Lyon St., Fall River
Levine, Irma, 85 Cliff Ave., Winthrop
Levis, Marie, 83 Leonard St., N. Attleboro
Levowich, Naomi, 96 Sharnecliffe Rd., Newton
Leydon, Dorothy, 24 Glenburnie Rd., West Roxbury
Lindelof, Joanna, 73 Broadway, Stoughton
Lindstrom, Beverly, 7 Curve Rd., Stoneham
Lingaitis, Karen, 13 Sherwood Ave., Shrewsbury
Livingston, Martha, Great River, Long Island, N. Y.
Logan, Ruth, 455 Pleasant St., Stoughton
Lowney, Margaret, 37 Brook St., Maynard
Lyons, Alice, 636 Indian Head St., Hanson
Lyttle, Deborah, 36 William St., W. Newton
MacAllister, Mary, 118 Beacon St., Framingham
MacDonald, Ruth, 7 Regina Terr., Auburndale
Macintyre, Isobel, 54 Hale Rd., E. Walpole
Mackey, Sue-Ellen, 434 Hoi lis St., Framingham
MacMaster, Barbara, 23 MacArthur Rd., Wellesley
Magner, Genevieve, 11 Hollister St., Pittsfield
Maguire, Virginia, 143 Warren St., Arlington
Mahaney, Kathryn, 358 Linden St., Wellesley Hills
Mahoney, Margaret, 582 Concord St., Framingham
Malcomb, Virginia, 46 Day Hill Rd., Framingham
Malkemus, Julie, 101 S. Main St., Uxbridge
Malloy, Mary, 31 School St., Medway
Maloney, Linda, 271 Mill St., Newtonville
Manning, Mary, 305 Manning St., Needham
Manning, Susan, 269 Linden St., Waltham
Martin, Marsha, 231 Narragansett Ave., Providence, R. I.
Martin, Patricia, 9 Brown St., Fairhaven.
Mason, Susan, 431 Lincoln St., Franklin
Mastrocola, Carolyn, 23 Winthrop St., Framingham
Mastropieri, Mary, 180 Pemberton St., Walpole
Maxwell, Mary, 121 Riverside Dr., Dedham
McBride, Mary, 47 Eliot St., Watertown
McCarthy, Jeanne, 17 Fuller Ave., W. Newton
McCarty, Marie, 35 Oakland St., Lowell
McCormack Anna Marie, 26 Dale St., Medfield
McDermott, Gail, 238 Liberty St., Hanson
McDevitt, Ellen, 355 Irving St., Framingham
McDonald, Elizabeth, 30 Hill St., Whitinsville
McDonald, Patricia, 17 Beaver St., Franklin
McDonald, Sheila, 89 Pond St., Waltham
McEwen, Sandra, Main St., Norwell
McGilvray, Carol, 70 Oak Square Ave., Brighton
McGrail, Catherine, 68 Warner St., Hudson
Mclntyre, Kathleen, 24 Homestead Park, Needham
Mclntyre, Margaret, 24 Homestead Park, Needham
Mclvor, Susanne, 29 Hagar Lane, Waltham
McKee, Linda, 7 Bluff Head Rd., Sharon
McKenzie, Joy, 1654 Trapelo Rd., Waltham
McMahon, Patricia, 9 East St., Hopkinton
McManus, Carol, 5 Overhill Rd., Natick
McNamee, Patricia, 22 Mann St., Bellingham
McNeill, Mary Jane, 190 Lawrence St., Framingham
McWeeney, Claire, 5 Washburn Terr., Brookline
Megan, Caroline, 96 Franklin St., Wrentram
Meegan, Caroline, 96 Franklin St., Wrentham
Mega, Dorothy, 157 Main St., Bondsville
Meleski, Carol, Village St., Millis
Melley, Mary, 49 Plymouth Ave., Milton
Mello, Marjorie, 38 Elm St., Franklin
Mellor, Judith, 233 Maxfield St., New Bedford
Melzard, Judith, 6 Walker St., Topsfield
Michniewicz, Marjorie, 51 June St., Worcester
Miles, Ann, 8 Newcomb Place, Taunton
Moise, Patricia, 38 Coral St., Worcester
Monks, Eleanor, 20 Bay State Rd., Natick
Montecalvo, Elisabeth, 220 Temple St., Framingham
Moore, Hazel, 31 McAlee Ave., Framingham
Moore, Judith, 7 Whitman St., Lawrence
Moore, Kathleen Marie, 27 Bradford Rd., Milton
Moore, Kathleen Mary, 89 School St., Milford
Moosa, Marilyn, 86 Houghton St., Worcester
Morano, Mary, 15 S. Lenox St., Worcester
Morcone, Joanne, 1 1 Congress Terr., Milford
Morini, Jean, 878 Waverly St., Framingham
Morley, Anne, 23 Fuller Rd., Watertown
Morreo, Sally, 5 Stevens Rd., Framingham
Morris, Beatrice, 3200 County St., Somerset
Morrisey, Donna, 81 Court St., Westfield
Mouradian, Madelyn, 50 Woodside Rd., Winchester
Mullen, Anne, 14 Cotter Rd., Waban
Murach, Frances, 2 Fisk St., Adams
Murphy, Elaine, 62 Mann Ave., Needham
Murphy, Kathleen, 163 Cherry St., Ashland
Murphy, Mary, 66 Mill St., Belmont
Murphy, V. Joan, 6 Foster Dr., Framingham
Murray, Pamela, 61 Dawes Ave., Pittsfield
Napolitano, Joanna, 68 Woodland Dr., Framingham
Natsis, Helen, 25 Bowers St., Newtonville
Nelson, Janice, New St., Rehobeth
Neveu, Mary, North West Rd., Westfield
Nevins, Elinor, 24 Arbutus Rd., Worcester
Newton, Brenda, 6 Orchard St., Forge Village
Norton, Eleanor, 156 Charlesbank Rd., Newton
Nusenoff, Sandra, 72 Line St., Somerville
Obert, Susan, 372 Country Way, Scituate
O'Brien, Jane, 53 Hamilton St., Dorchester
O'Brien, Maureen, 35 Rockne Ave., Dorchester
O'Brien, Paula, 96 Washington St., Milton
O'Connell, Carolyn, 25 Beal Rd., Waltham
O'Dell, Anna, 89 School St., Walpole
O'Donnell, Anita, 465 Auburn St., Newton
Oley, Marye, 3 Feme St., Lexington
Olsson, Janice, Forrest Rd., Walpole
Orton, Mary, 767 Central St., Framingham
Osborn, Mollie Ann, 37 Webster Rd., Lexington
Paderson, Arlene, 70 Esmond St., Dorchester
Palomba, Concettina, 1 Newcomb St., Arlington
Parks, Kay, Nepmuck Rd., Palmer
Parsons, Audrey, 25 Weschester Rd., Newton
Paulsen, Brenda, 904 Main St., So. Weymouth
Pearce, Claire, 38 Grove St., Winchester
Pederzoli, Barbara A., 16 E. Main St., Milford
Peel, Esther M., 20 Curve St., Waltham
Pemberton, Eloise M., 77 Temple St., West Roxbury
Perham, Judith T., 15 Thorndike Rd., Worcester
Perry, Nancy J., 3 Spooner St., New Bedford
Perry, Patricia A., 7 Windsor Ave., Natick
Pervier, Carolyn Cecile, Fairview Park Road, Southbridge
Peterson, Judy E., 1121 North West St., Feeding Hills
Petrie, Jeanne M., 80 Speen St., Natick
Phillips, Holly M., 27 Greystone Rd., Saugus
Phinney, Ann, 58 Farwell St., Natick
Picciuolo, Mary, 6 Wadsworth Rd., Arlington
Pinkham, Charlene, 17 Park Ave., Natick
Pisano, Sandra, 636 Mill St., Feeding Hills
Pitt, Priscilla, 56 Alden Rd., Dedham
Pittari, Rosalie, 12 Hall St., Waltham
Plevock, Diane, 36 Tremightt St., Dorchester
Poisson, Diane, 152 Willards St., Lowell
Polar, Janice, 26 Bardsley St., Acushnet
Pollard, Gertrude, 634 Leyden Rd., Greenfield
Pollock, Julie, 31 Warren Ave., Weston
Power, Mary, 168 Temple St., West Roxbury
Prout, Janet, 36 Olney St., Dorchester
Psilos, Diana, 661 Newbury St., Springfield
Putnam, Gloria, 59 Pine St., Waltham
Putnam, Janet, 63 Alexander Ave., Belmont
Query, Dianne, 1814 Acushnet St., New Bedford
Quinn, Christine, 12 Cross St., Uxbridge
Quinn, Marie, 1 1 1 Sumner Rd., Brookline
Quinzani, Virginia, 41 Wood Terrace, Framingham
Racicot, Lora, Box 43, Dudley
Radowski, Julianne, 9 Halsey Way, Natick
Radford, Martha, 177 Plympton Rd., Sudbury
Randall, Ellen, 7 Ferry St., Granby
Rasimas, Mary, 48 Lake St., Shrewsbury
Ray, Yolande, 1 Cedar St., Somerville
Read, Ruth, 5 Warren St., Littleton
Reardon, Margaret, 33 Elizabeth St., Fitchburg
Reid, Patricia, 39 Kelsey Drive, Stoughton
Rekas, Cynthia, 193 Front St., Winchendon
Ricciardiello, Rita, 13 Maynard St., Maiden
Roberts, Frances, 48 Wiley Rd., Belmont
Roche, Kathleen, 101 Walden St., Cambridge
Rosemark, Arlene, 23 White Ave., Newton
Rosendorn, Muriel, 58 Fottler Ave., Lexington
Rossetti, Adrienne, 10 Creeley Rd., Belmont
Rossetti, Loretta, 10 Creeley Rd., Belmont
Rotchford, Joan, 7 East Main St., Hopkinton
Roy, Sally, 50 Chapel St., Newton
Ruggiero, Jeannette, 113 Dudley St., Medford
Rutkowski, Dorothy, 21 Bartlett St., Watertown
Ryan, Sheila, 19 Taylor St., Framingham
Sabatinelli, Faye, Arch St., Uxbridge
Sabbag, Constance, 15 Alkion St., Methuen
Sabbag, Elaine, 555 Beech St., Roslindale
Sabbagh, Cynthia, 15 Alkion St., Methuen
Sallinger, Barbara, Pleasant St., Berlin
Saltus, Joanne, 4 Crown St., Westfield
Sandberg, Barbara, 156 Park St., Newton
Sandman, Shirley, 31 Salisbury Rd., Newton
Sangaleer, Nancy, 30 Hays Rd., Waltham
Sawyer, Linda, 74 Hixville Rd., Dartmouth
Schwartz, Lorraine, 369 Chestnut St., Clinton
Scott, Judith, 61 South St., Northboro
Segal, Brenda, 96 Buchanan Rd., West Roxbury
Sevene, Marie, 30 Barnard Rd., Belmont
Sewell, Barbara, 25 Summer Drive, Saugus
Sexton, Mary, 8 Durant Ave., Dedham
Shaffer, Dorothy, 88 Pond St., Natick
Shea, Grace, 28 Campbell St., Quincy
Shea, Kathleen, 120 Hartford St., Natick
Sheehan, Linda, 15 Wood Drive, Norwood
Sheriff, Molly, 10a Carver St., Springfield
Sherlock, Joyce, 50 Paul Revere Rd., Lexington
Sherman, Nancy, 684 Water St., Framingham
Sibley, Judith, 346 Washington St., Holliston
Silvano, Joan, 67 Pilgrim Rd., Wellesley
Simon, Linden, 74 Linden St., Needham
Sister Mary Placida, 863 Central St., Framingham Centre
Skehan, Roberta, 31 Summer St., Cohasset
Slavin, Patricia, 20 Wade St., Newton Highlands
Sliney, Jane, 2 Pioneer Rd., Arlington
Smith, Dolores, 578 Waverly St., Framingham
Smith, Elizabeth, 135 Highland Ave., Winthrop
Solari, Antonia, Center St., Pembroke
Squillace, Carol, 56 Fay Rd., Dedham
Stainsby, Elizabeth, 166 Pleasant St., Methuen
Stand, Beverly, Mendon St., Uxbridge
Staples, Jessie, 56 Gregory Rd., Saxonville
Steadman, Gloria, 102 W. Park St., Lee
Stevens, Carolyn, 10 Byron Rd., Natick
Stewart, Jo Anne, 418 South St., Wrentham
Stine, Janice, 54 Benjamin Rd., Belmont
Strout, Donna, Queen Anne Rd., Harwich
Sullivan, Eleanor, 95 Hayward St., Braintree
Sullivan, Josephine, 1102 Morton St., Dorchester
Sullivan, Margaret, 1 1 Upland Rd., Watertown
Sullivan, Nancy, 49 Mill St., Natick
Sumner, Patricia, 78-11 84th St., Glendale, New York
Sylvia, Mary, 40 Gifford Ave., No. Dartmouth
Taber, Ruth, 2521 Acushnet Ave., New Bedford
Taranto, Marie, 174 Summer St, Holliston
Terrio, Linda, 37 Grove St., Lexington
Testa, Rosanne, 41 Mt. Pleasant St., Milford
Thompson, Gaye, 32 Bartlett St., Chelmsford
Titolo, Rosalie, 78 Fruit St. Ext., Milford
Tom, Kathleen, 22 Maple St., Auburndale
Tommasino, Joanne, 121 Maple St., Lawrence
Toomey, Rosemary, 20 Wamsutta Ave., Worcester
Tosches, Loretta, 2 Richmond Ave., Milford
Totaro, Elizabeth, 88 Crescent St., Auburndale
Toth, Arlene, 102 Woodmont Rd., West Haven, Conn.
Tourtellot, Sandra, 7 Norcross St., Baldwinville
Towle, Betty, 245 Central St., Stoneham
Towle, Elizabeth, 26 Main St., Framingham
Towsinski, Fay, 781 Pleasant St., Worcester
Tracey, Martha, 69 West Pine St., Auburndale
Trefry, Joan, 35 Hunting St., Wellesley Hills
Trepanier, Jean, 2660 West St., Wrentham
Turner, Martha, 14 Churchill Terr., Newtonville
Tuttle, Cynthia, 323 Cape Rd., Mendon
Urquhart, Barbara, 29 Pearl St., Stoughton
Vacca, Dorothy, 127 N. St., South Boston
Valladoa, Louise, Marion Rd., Mattapoisett
Van Steenbergen, Sandra, 101 Washington St., Newton
Varnum, Gwendolyn, 84 Main St., Hopkinton
Vincini, Anne Marie, 39 Cypress St., Framingham
Voci, Marie, 386 Moraine St., Brockton
Vodoklys, Jane, 24 Dennison Ave., Framingham
Vodoklys, Joan, 167 Hastings St., Stowe
Walsh, Maureen, 640 Pearl St., Fitchburg
Walsh, Maureen A., 17 Seaver St., Wellesley Hills
Ward, Nancy, 34 Salem End Lane, Framingham
Warnock, Linda, 157 Lowell St., Arlington
Watts, Carolyn, 10 Marie Ave., Cambridge
Welch, Donna, 76 Oswego St., Springfield
Welsh, Janet, 32 Pondview St., Arlington
Wenmark, Judith, 66 Rindge St., Weymouth Heights
Wetzel, Patricia, 66 Perrine Ave., Pittsfield
Whelan, Jane, 200 Derby St., West Newton
Whitcomb, Evelyn, 30 Crescent St., West Boylston
White, Barbara, 273 Cabot St., Newtonville
White, Frances, Brookdale Rd., Sudbury
White, Joanne, 60 Tobey Rd., Belmont
White, Sandra, 52 Charlesgate, East Boston
White, Susanna, 273 Cabot St., Newton
Whittemore, Judith, 41 Fair Oaks Drive, Lexington
Wilfert, Paula, 63 Risley Rd., Chestnut Hill
Wilkinson, Mary Lou, 540 Weetamoe St., Fall River
Woodward, Ann, 13 Old Brook Rd., Shrewsbury
Wright, Mary, 10 Park St., Groveland
Yanusas, Pauline, Gilbert St., North Brookfield
Yesukevich, Marsela, 43 Liszt St., Roslindale
Yosolow, Joyce, 230 Congress St., Milford
Young, Mary, 4 King St. Ext., Leicester
Zawacki, Pamela, 1044 Salem End Rd., Framingham Centre
Zieglu, Virginia, 23 Prior Drive, Saxonville
Zoia, Janet, 55 Holmes St., North Quincy
Zophin, Deborah, 66 Westchester Rd., Newton
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ADVERTISEMENTS
Compliments
of
THE B & W LINES
KARAS PHARMACY
FRAMINGHAM CENTER
Featuring Leading Cosmetics
Chanel — Faberge — Lanvin
Complete School Supplies
Tel. TR 5-5711
MENSUR'S
Coffee Shoppe
957 Worcester Road
Framingham Centre, Mass.
FITTS INSURANCE
AGENCY
40 Union Avenue
FRAMINGHAM, MASS.
BE REALLY REFRESHED! ...ENJOY COKE!
BOTTLED UNDER AUTHORITY OF THE COCA-COLA COMPANY BY
COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF WORCHESTER
Compliments of the
LINCOLN STUDIOS
Maiden, Massachusetts
PORTRAIT PHOTOGRAPHERS
Complete Photographic Service
for the
1951-52-53-54-55-56-57-58 and 1961 DIAL
Compliments of
BATES STATIONERY CO.
Irving Square
FRAMINGHAM, MASS.
UNION HOUSE, INC
of FRAMINGHAM
672 Waverly Street
FRAMINGHAM
CRAFT CENTER
Arts — Crafts — Hobby Supplies
3 Arcade
FRAMINGHAM, MASS.
Custom Picture Framing
Tel. TR 2-6320
Compliments of
MAMMOTH MILLS
Stream Lined Self Service
Family Shopping Center
Blandin Ave. Framingham
GORDON LINEN SERVICE
A Linen Service For Your Every Need
60 Aberdeen Avenue Cambridge
DONELAN'S MARKET
Littleton, Mass.
FARLEY'S
FRAMINGHAM CENTRE
MASSACHUSETTS
r\ou rzLuhoaraph L^oj rapi
FRAMINGHAM, MASSACHUSETTS
PUBLISHERS OF THE DIAL
KENS STEAK HOUSE
Compliments of
ATHLETIC ASSOCIATION
Barbara Black President
Donna Curtin Vice-President
Marilyn Volk Secretary
Terri Spediacci Treasurer
Open Daily - Holidays - Year-round
3 to 10 p.m.
Sundays
1 to 10 p.m.
Compliments of
SUNSHINE DAIRY
Pendofari, Inc.
WORCESTER RD. — FRAMINGHAM
Next to A&P Supermarket
TRINITY OPTICAL COMPANY, Inc.
169 Concord Street
Framingham
TRinity 5-5384
VILLAGE YARN AND TWEED SHOP
Botany, Bernat and Nomotta
943 Worcester Road
Framingham, Mass.
CENTRAL MASSACHUSETTS
TEACHERS SERVICE
Professional Placement
29 Pearl Street — Room 725
Worcester, Massachusetts
Tel. PLeasant 6-8195 — Viking 2-6039
(Write for Registration)
ROSENFELD CONCRETE COMPANY
Milford Mass.
Plants at
Milford, Ashland, Walpole, Waltham
Tel. GR 3-7200
GLEE CLUB
FRED A. CAMPBELL
INVESTMENT PLANNING
MUTUAL FUNDS
TRinity 5-5772
or
GArden 9-5183
FRAMINGHAM, MASS.
1812 HOUSE
Traditional New England Food
Private Party Facilities
Route 9 Framingham
TRinity 9-9622
THE MARIDOR
Cocktail Lounge
Lobster Steak Chicken
Framingham, Mass.
Route 9
TRinity 2-2200
RICHARD HEALY CO.
Main Street
Worcester, Mass.
MASCIARELLI'S
Jewelry - Furniture - Appliances
43 HOLLIS STREET
FRAMINGHAM, MASSACHUSETTS
TRinity 9-9624
COMPLIMENTS OF A FRIEND
BEST WISHES
TO THE CLASS OF 1961
from
§)Awnh&On JiA^^M^idrWiAn^d&
Best Wishes
to
The Class of 1961
FRAMINGHAM TRUST CO
Your Neighborhood Bank
CENTER FOOD MART
939 Worcester Road
FRAMINGHAM CENTRE, MASS.
TRini+y 3-7333
Open Daily 8-9 p.m. and Sunday
HOWARD JOHNSON'S
Worcester Road
Framingham, Mass.
THE REDWOOD
RESTAURANT
1212 WORCESTER ROAD
NATICK, MASS.
ROBERTSON'S
Est. 1892
• Diamonds
• Watches
• China
• Jewelry
5 Hollis Street Framingham
TRinity 3-7710
®
Authorized Volkswagen Dealer
THE ANNIS-MORRILL CORP.
60 Worcester Road
Framingham, Mass.
TRinity 2-6516
COMPLIMENTS OF A FRIEND
RINGS
PINS
MEDALS
CHARMS excellent
CUPS design
PLAQUES
skilled
craftsmanship
superb
quality
YOUR CLASS JEWELER
DIEGES & CLUST
22 C PUBLIC STREET, PROVIDENCE, R. I.
PHILADELPHIA — NEW YORK
MANUFACTURING JEWELERS
THE
D and M
SHOE STORE
FRAMINGHAM CENTRE
Compliments of
TOLL HOUSE
Route 18
Whitman, Mass.
PATRONS
Mr. and Mrs. Mansfield Gordon Flint
Mr. and Mrs. James Garrahan
Mr. and Mrs. Joseph J. Murphy
Mr. and Mrs. Leo D. Sullivan
Mr. and Mrs. James M. Black
Mr. and Mrs. Leo E. Kuehn
Mr. and Mrs. Raymond Sheehan
Mr. and Mrs. Walter Cowhig




